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Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PARTI 
ASSESSMENT ACT AMENDMENTS 
1. (1) Section 1 of the Assessment Act is 
amended by adding the following definitions: 
"class of real property" means a class of real 
property prescribed by the Minister under 
section 7; ("catégorie de biens immeubles") 
"classification" means a determination as to 
the class of real property land is in and 
"classified" has a corresponding meaning. 
("classification") 
(2) The definition of "corporation assess-
ment" in section 1 of the Act is repealed. 
(3) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following definition: 
"current value" means, in relation to land, the 
amount of money the fee simple, if 
unencumbered, would realize if sold at 
arm 's length by a willing seller to a willing 
buyer. ("valeur actuelle") 
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Sa Majesté, sur lavis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte : 
PARTIE I 
MODIFICATION DE LA LOI SUR 
L'ÉVALUATION FONCIÈRE 
1. (1) L'article 1 de la Loi sur l'évaluation 
foncière est modifié par adjonction des 
définitions suivantes : 
«catégorie de biens immeubles» Catégorie de 
biens immeubles prescrite par le ministre 
aux termes de l'article 7. («class of real 
property») 
«classification» Détermination de la catégorie 
de biens immeubles à laquelle appartient un 
bien-fonds. Le terme «classé» a un sens 
correspondant. («classification») 
(2) La définition de «évaluation d'une 
personne morale» à l'article 1 de la Loi est 
abrogée. 
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«valeur actuelle» À l'égard d'un bien-fonds, 
s'entend de la somme que produirait, le cas 
échéant, la vente du fief simple non grevé 
entre un vendeur et un acheteur consentants 
et sans lien de dépendance. ( «current 
value») 
Sec .fart. 1 (4) FIN ANCEMENT ÉQUITABLE DES MUNICIPALITÉS Partie I, chap. 5 
Assessment Act Amendments 
(4) The definitions of "insurance company" 
and "Joan corporation" in section 1 of the Act 
are repealed. 
(5) The definitions of "Minister" and "Min-
istry" in section l of the Act are repealed and 
the following substituted: 
"Minister" means the Minister of Finance; 
("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Finance. 
("ministère") 
(6) The definition of "trust corporation" in 
section 1 of the Act is repealed. 
2. (1) Clauses 2 (1) (a) and (d) of the Act 
are repealed. 
(2) Clauses 2 (2) (b), (c) and (d) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(b) defining "conservation land" for the 
purposes of paragraph 25 of section 3; 
(c) defining "conservation land" and "man-
aged forest land" for the purposes of 
subsection 19 (5.2); 
(d) governing the assessment of pipelines 
and providing for the depreciation of 
the assessed values of pipelines; 
( d. l) providing for a procedure to determine 
whether land is conservation land for 
the purposes of paragraph 25 of section 
3 and, without limiting the generality of 
the foregoing, the regulations may, 
(i) provide for the determination of 
any matter to be made by a persan 
or body identified in the regu-
lations, 
(ii) provide for a process of appealing 
such determinations, 
(iii) adopt documents by reference as 
those documents are amended 
from time to time, including 
amendments made after the regu-
lation was made; 
(d.2) providing for a procedure to determine 
whether land is in the farmlands and 
managed forests property class and, 
without limiting the generality of the 
foregoing, the regulations may, 
(i) provide for the determination of 
any matter to be made by a persan 
or body identified in the regu-
lations, 
Modification de la Loi sur l'évaluation foncière 
(4) Les définitions de «compagnie d'assu-
rance» et de «Société de prêt>> à l'article l de 
la Loi sont abrogées. 
(5) Les définitions de «ministère» et de «mi-
nistre» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et 
remplacées par ce qui suit : 
«ministère» Le ministère des Finances. 
( «Ministry») 
«ministre» Le ministre des Finances. («Min-
ister») 
(6) La définition de «société de fiducie» à 
l'article 1 de la Loi est abrogée. 
2. (1) Les alinéas 2 (1) a) et d) de la Loi sont 
abrogés. 
(2) Les alinéas 2 (2) b), c) et d) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
b) définir «terre protégée» pour I' applica-
tion de la disposition 25 de l'artiele 3; 
c) définir «terre protégée» et «terre fores-
tière aménagée» pour lapplication du 
paragraphe 19 (5.2); 
d) régir l'évaluation des pipelines et pré-
voir l'amortissement de leur valeur im-
posable; 
d.1) prévoir une méthode permettant de dé-
terminer si un bien-fonds est une terre 
protégée pour l'application de la dispo-
sition 25 de larticle 3, notamment : 
(i) prévoir que toute question soit 
tranchée par une personne ou une 
entité désignée par le règlement, 
(ii) prévoir la procédure permettant 
d'interjeter appel de ces décisions, 
(iii) adopter par renvoi des documents 
ainsi que leurs modifications suc-
cessives, y compris les modifica-
tions apportées après la prise du 
règlement; 
d.2) prévoir une méthode permettant de dé-
terminer si un bien-fonds appartient à la 
catégorie des terres agricoles et des fo-
rêts aménagées, notamment : 
(i) prévoir que toute question soit 
tranchée par une personne ou une 
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Assessment Act Amendments 
(ii) provide for a process of appealing 
such determinations; 
(d.3) providing for different procedures than 
the procedures provided in sections 
39.1 and 40 for resolving issues as to 
whether land is in the farmlands and 
managed forests property class or 
whether land is conservation land for 
the purposes of paragraph 25 of section 
3 and, without limiting the generality of 
the foregoing, the regulations may, 
(i) provide for the functions of the 
assessment commissioner or an 
assessor un der section 39 .1 to be 
carried out by a persan or body 
identified in the regulations, 
(ii) provide for the functions of the 
Assessment Review Board under 
sections 39 .1 and 40 to be carried 
out by a body or official identified 
in the regulations; 
(d.4) for the purposes of regulations made 
under clause (d.3), 
(i) varying the application of section 
39.1 or 40 or any other provisions 
of this Act, 
(ii) prescribing provisions to operate 
in place of section 39.1 or 40 or 
any other provisions of this Act, 
(iii) prescribing provisions to operate 
in addition to section 39.1 or 40 or 
any other provisions of this Act. 
(3) Clause 2 (2) (1) of the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, 
section 1, is repealed. 
(4) Section 2 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section 
1, is further amended by adding the following 
subsection: 
(3.1) A regulation prescribing classes of 
real property may require, for land in a 
municipality to be in a class, that the munici-
pality opt to have the class apply within the 
municipality and the regulation may govern 
how the municipality opts to have the class 
apply or cease to apply. In this subsection, 
"municipality" means a municipality, includ-
ing a county, a regional or district municipal-
ity or the County of Oxford, the council of 
which is required under section 363 of the 
Municipal Act to determine tax ratios. 
Modification de la Loi sur l'évaluationfoncière 
(ii) prévoir la procédure permettant 
d'interjeter appel de ces décisions; 
d.3) prévoir des méthodes différentes de 
celles prévues aux articles 39. l et 40 
pour le règlement des questions de sa-
voir si un bien-fonds appartient à la 
catégorie des terres agricoles et des fo-
rêts aménagées ou s'il est une terre pro-
tégée pour lapplication de la disposi-
tion 25 de l'article 3, notamment : 
(i) prévoir qu'une personne ou une 
entité désignée par le règlement 
exerce les fonctions que I' arti-
cle 39.1 attribue au commissaire à 
l'évaluation ou à un évaluateur, 
(ii) prévoir qu'une entité ou un repré-
sentant désigné par le règlement 
exerce les fonctions que I' arti-
cle 39. l ou 40 attribue à la Com-
mission de révision de l'évalua-
tion foncière; 
d.4) pour lapplication des règlements pris 
en application de l'alinéa d.3) : 
(i) modifier lapplication de larticle 
39 .1 ou 40 ou d'une autre disposi-
tion de la présente loi, 
(ii) prescrire des dispositions qui sont 
applicables au lieu de l'article 
39. I ou 40 ou d'une autre disposi-
tion de la présente loi, 
(iii) prescrire des dispositions qui sont 
applicables en plus de larticle 
39.1 ou 40 ou d'une autre disposi-
tion de la présente loi. 
(3) L'alinéa 2 (2) 1) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 1 du chapitre 36 des Lois 
de !'Ontario de 1994, est abrogé. 
(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de 
!'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3.1) Un règlement qui prescrit des catégo- Choix des 
ries de biens immeubles peut exiger, pour que municipalités 
des biens-fonds situés dans une municipalité 
appartiennent à une catégorie, que la munici-
palité choisisse que la catégorie s'applique 
dans son territoire et régir la manière dont la 
municipalité choisit de faire appliquer la caté-
gorie ou d'en faire cesser lapplication. Dans 
le présent paragraphe, «municipalité» s'en-
tend d'une municipalité, y compris un comté, 
une municipalité régionale, une municipalité 
de district ou le comté d'Oxford, dont le con-
seil est tenu, aux termes de l'article 363 









Assessment Act Amendments 
(5) Section 2 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section 
1, is further amended by adding the following 
subsection: 
(8) The Minister may approve forms for 
any purpose under this Act. 
3. Section 2.1 of the Act, as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section 
2, is repealed. 
4. (1) Section 3 of the Act is amended by 
adding the following paragraph: 
24. Land owned or leased by a designated 
airport authority within the meaning of 
the Airport Transfer (Miscellaneous 
Matters) Act (Canada) subject to the 
following limitations: 
1. the authority must be designated 
by the Minister for the purposes of 
this paragraph, 
11. the authority must have paid the 
municipality in which the land is 
situated an amount the Minister 
estimates would be paid as a grant 
in lieu of property tax under the 
Municipal Grants Act (Canada) 
had the land been owned by Her 
Majesty in right of Canada, 
iii. the amount referred to in subpara-
graph ii must have been paid 
before the end of the year to 
which the amount relates, 
1v. the exemption is only for the year 
to which the amount referred to in 
subparagraph ii relates, 
v. the exemption does not apply to 
land leased by the designated air-
port authority to another person. 
(2) Section 3 of the Act is further amended 
by adding the following paragraph: 
25. Land that is conservation land as 
defined in the regulations. 
5. Sections 7 and 8 of the Act are repealed 
and the following substituted: 
7. (l) The Minister shall prescribe classes 
of real property for the purposes of this Act. 
Modification de la loi sur l'évaluation foncière 
de la Loi sur les municipalités, de fixer des 
coefficients d'impôt. 
(5) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de 
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(8) Le ministre peut approuver des for-
mules pour l'application de la présente loi. 
3. L'article 2.1 de la Loi, tel qu'il est adopté 
par l'article 2 du chapitre 36 des Lois de !'On-
tario de 1994, est abrogé. 
4. (1) L'article 3 de la Loi est modifié par 





24. Les biens-fonds dont une administra- Aéroports 
tion aéroportuaire désignée, au sens de 
la Loi relative aux cessions d'aéroports 
(Canada), est propriétaire ou preneur à 
bail, sous réserve des restrictions sui-
vantes : 
1. ladministration est désignée par 
le ministre pour lapplication de la 
présente disposition, 
11. ladministration a payé à la muni-
cipalité dans laquelle sont situés 
les biens-fonds le montant qui, se-
lon le ministre, serait versé à titre 
de subvention en compensation de 
limpôt foncier en vertu de la Loi 
sur les subventions aux municipa-
lités (Canada) si les biens-fonds 
étaient la propriété de Sa Majesté 
du chef du Canada, 
iii. le montant visé à la sous-disposi-
tion ii a été payé avant la fin de 
l'année à laquelle il se rapporte, 
1v. l'exemption ne s'applique qu'à 
lannée à laquelle se rapporte le 
montant visé à la sous-disposi-
tion ii, 
v. l'exemption ne s'applique pas aux 
biens-fonds que l'administration 
donne à bail à une autre personne. 
(2) L'article 3 de la Loi est modifié en outre 
par adjonction de la disposition suivante : 
25. Les biens-fonds qui sont des terres pro-
tégées au sens des règlements. 
5. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés 
et remplacés par ce qui suit : 
7. (1) Le ministre prescrit des catégories 
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(2) The classes prescribed by the Min ister 
shall include, but are not restricted to, the 
fo llowing : 
1. The residential/farm property class. 
2. The multi-residential property class. 
3. The commercial property c lass. 
4 . The industrial property class. 
5. The pipe li ne property class. 
6. The farmlands and managed forests 
property class. 
(3) Nothing in subsection (2) restricts the 
discretion of the Minister to define what is 
included in a class . 
6. (1) Subsection 10 (1) of the Act is 
amended by striking out "or of making a 
proper business assessment in respect 
thereor' at the end. 
(2) Subsection 10 (2) of the Act is amended 
by striking out "to make a proper business 
assessment in respect thereor' in the tenth 
and eleventh lines. 
7. Section 11 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
11. ( 1) For any purpose relating to the 
assessment of land , an assessor may, by letter 
sent by mail , served personally or delivered 
by courier, require a person who is or may be 
assessed in respect of the land to provide any 
information or produce any document relating 
to the assessment of land within such reason-
able time as is set out in the letter. 
(2) A person who receives a letter under 
subsection (1) shall, within the time set out in 
the letter, provide to the assessor ail the infor-
mation required that is within the person' s 
knowledge and produce ail the documents 
required that are within the person's posses-
sion or control. 
8. Subsection 13 (1) of the Act is amended 
by inserting "every person who fails to pro-
vide information as required under section 
16.1" after "it" in the fourth line. 
9. (1) Paragraph 6 of subsection 14 (1) of 
the Act is repealed and the following substi-
tuted: 
6. Current value of the parce( of land. 
Modification de la Loi sur l'évaluation fon cière 
(2) Le ministre prescrit notamment les ca- Idem 
tégories su ivantes : 
1. La catégorie des biens rés identiels/agri-
coles. 
2. La catégorie des immeubles à loge-
ments multiples. 
3 . La catégorie des biens commerciaux . 
4. La catégorie des biens industriels. 
5. La catégorie des pipelines. 
6. La catégorie des terres agricoles et des 
forêts aménagées. 
(3) Le paragraphe (2) n' a pas pour effet de 
restreindre le pouvoir di scrétionnaire du mi-
ni stre de définir ce que comprend une catégo-
rie. 
6. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «appropriée» à 
«OU commerciale appropriée à l'égard» aux 
onzième et douzième lignes. 
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modi-
fié par suppression de «à procéder à une éva-
luation commerciale appropriée à l'égard du 
bien-fonds» aux douzième et treizième lignes. 
7. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
11. (1) À toute fin liée à l'évaluation d'un 
bien-fonds, un évaluateur peut, au moyen 
d'une lettre envoyée par courrier, s ignifiée à 
personne ou livrée par messager, exiger 
qu'une personne qui fait ou peut faire l'objet 
d'une évaluation à l'égard du bien-fonds four-
ni sse des renseignements ou produise des do-
cuments concernant cette évaluation dans le 
délai raisonnable qu'indique la lettre. 
(2) Dans le délai qui y est indiqué, la per-
sonne qui reçoit une lettre aux termes du para-
graphe (1) fournit à l' évaluateur tous les ren-
seignements demandés dont elle a con-
naissance et lui produit tous les documents 
demandés dont elle a la possession ou le con-
trôle. 
8. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion de «, la personne qui omet de 
fournir des renseignements, comme l'exige 
l'article 16.1,» après «renseignements» à la 
quatrième ligne. 
9. (1) La disposition 6 du paragraphe 14 (1) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit : 
























Assessment Act Amendments 
(2) Paragraphs 10, 11, 12, 13, 14 and 15 of 
subsection 14 (1) of the Act are repealed and 
the following substituted: 
1 O. The classification of the parce) of land. 
(3) Section 14 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 17, section 
4, is further amended by adding the following 
subsection: 
(5) Jf portions of a property are in different 
classes of real property, the assessment com-
missioner shall determine the share of the 
value attributable to each class and assess the 
property according to the proportion each 
share constitutes of the total value and include 
each proportion on the assessment roll. 
10. (1) Subsection 16 (3) of the Act is 
amended by inserting ''in a form approved by 
the Minister'' after "may apply" in the first 
li ne. 
(2) Subsection 16 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) The Minister may make regulations 
prescribing the procedures to be used by a 
person applying to the assessment commis-
sioner under subsection (3). 
11. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
16.1 ( 1) For the purposes of sections 15 
and 16, on or before July 31 in each year, 
every owner of a property with seven or more 
self-contained residential units shall provide 
the assessment commissioner for the assess-
ment region in which the property is located 
with the information described in subsection 
(2). 
(2) The information referred to in subsec-
tion ( 1) is the names and unit numbers of the 
persons who, during the 12-month period that 
ends with, and includes, July 1 in the year in 
which the information is provided, 
(a) have become residential tenants of the 
property; 
(b) have ceased to be residential tenants of 
the property; or 
(c) have continued to be residential tenants 
of the property but have changed units. 
12. Subsections 19 (1), (2), (3), (4) and (5) of 
the Act are repealed and the following substi-
tuted: 
Modification de la Loi sur l 'évaluation foncière 
(2) Les dispositions 10, Il, 12, 13, 14 et 15 
du paragraphe 14 (1) de la Loi sont abrogées 
et remplacées par ce qui suit : 
1 O. La classification de la parcelle de bien-
fonds. 
(3) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de 
!'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5) Si des parties d'un bien appartiennent à 
différentes catégories de biens immeubles, le 
commissaire à l'évaluation fixe la fraction de 
sa valeur qui correspond à chaque catégorie, il 
évalue le bien en fonction de la proportion de 
la valeur totale que représente chaque fraction 
et il inscrit chaque proportion au rôle d' éva-
luation. 
10. (1) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est 
modifié par insertion de «, rédigée selon la 
formule qu'approuve le ministre,» après 
«l'évaluation» à la deuxième ligne. · 
(2) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(6) Le ministre peut, par règlement, pres-
crire la marche à suivre par la personne qui 
présente une demande au commissaire à 
l'évaluation en vertu du paragraphe (3). 
11. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
16.1 ( 1) Pour lapplication des articles 15 
et 16, le propriétaire d'un bien comptant au 
moins sept logements autonomes fournit au 
commissaire à l'évaluation de la région d'éva-
luation dans laquelle se trouve le bien, au plus 
tard le 31 juillet de chaque année, les rensei-
gnements mentionnés au paragraphe (2). 
(2) Les renseignements visés au paragraphe 
( 1) sont le nom et le numéro de logement des 
personnes qui, au cours de la période de 12 
mois qui se termine et qui comprend le 
1er juillet de lannée au cours de laquelle les 
renseignements sont fournis, selon le cas : 
a) sont devenus locataires du bien; 
b) ont cessé d'être locataires du bien; 
c) sont restés locataires du bien mais ont 
changé de logement. 
12. Les paragraphes 19 (1), (2), (3), (4) et (5) 
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( 1) The assessment of land shall be based 
on its current value or average current value, 
as determined under section 19.1. 
(2) The Minister may make regulations, 
(a) providing that the current value of eli-
gible land be based only on current use 
if the land would otherwise have a 
higher current value because of other 
uses to which the land could be put; 
(b) prescribing what land is eligible for a 
determination of current value based 
only on current use including prescrib-
ing how long the land must have been 
used for its current use to be eligible. 
(3) Regulations under subsection (2) shall 
provide that the regulations do not apply to 
land within a municipality or upper-tier 
municipality, the council of which is required 
under section 363 of the Municipal Act to pass 
a by-law establishing tax ratios, unless the 
municipality or upper-tier municipality has, in 
the prescribed manner, opted to have the regu-
lations apply. 
(4) In subsection (3), 
" upper-tier municipality" means a county, a 
regional or district municipality or the 
County of Oxford. 
(5) For the purposes of determining the 
current value of farm lands used only for farm 
purposes by the owner thereof or used only 
for farm purposes by a tenant of such an 
owner and buildings thereon used solely for 
farm purposes, including the residence of the 
owner or tenant and of the owner's or tenant's 
employees and their families or other build-
ings prescribed by the Minister on the farm 
lands, consideration shall be given to the cur-
rent value of the lands and buildings for farm-
ing purposes only, and in determining the cur-
rent value, consideration shall not be given to 
sales of lands and buildings to persons whose 
principal occupation is other than farming. 
(5.1) Where the owner of farm lands enti-
tled to the benefit of subsection (5) dies or 
retires, the current value of the lands and 
buildings in respect of which subsection (5) 
applies shall be determined in the manner pro-
vided in subsection (5) for the period the 
lands are held by the owner after his or her 
retirement or held by his or her estate after 
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( 1) Les biens-fonds sont évalués à leur va-
leur actuelle ou à leur valeur actuelle 
moyenne, de la manière prévue à l'article 
19.1. 
(2) Le ministre peut, par règlement 
a) prévoir que la valeur actuelle d'un 
bien-fonds admissible est calculée uni-
quement en fonction de son utilisation 
actuelle dans les cas où ses autres utili-
sations possibles en augmenteraient la 
valeur actuelle; 
b) prescrire les biens-fonds dont la valeur 
actuelle peut être calculée uniquement 
en fonction de leur utilisation actuelle, 
notamment prescrire la période pendant 
laquelle ils doivent avoir été ainsi utili-
sés pour être admissibles à un tel cal-
cul. 
(3) Les règlements pris en application du 
paragraphe (2) prévoient qu'ils ne s'appli-
quent pas aux biens-fonds situés dans une mu-
nicipalité ou une municipalité de palier supé-
rieur dont le conseil est tenu, aux termes de 
l'article 363 de la Loi sur les municipalités, de 
prendre un règlement municipal fixant des 
coefficients d'impôt, sauf si celle-ci a, de la 
manière prescrite, choisi qu'ils s'y appliquent. 
(4) La définition qui suit s'applique au pa-
ragraphe (3). 
«municipalité de palier supérieur» S'entend 
d'un comté, d'une municipalité régionale, 
d'une municipalité de district et du comté 
d'Oxford. 
(5) Aux fins du calcul de la valeur actuelle 
de biens-fonds agricoles qui ne sont utilisés 
qu'à des fins agricoles par leur propriétaire ou 
par le locataire d'un tel propriétaire, ainsi que 
de celle des bâtiments qui s'y trouvent et qui 
ne sont utilisés qu'à des fins agricoles, y com-
pris la résidence du propriétaire ou du loca-
taire et celle de ses employés et de leur fa-
mille ou les autres bâtiments que prescrit le 
ministre, il est tenu compte de la valeur 
actuelle des biens-fonds et des bâtiments 
qu'aux fins agricoles, mais non des ventes de 
biens-fonds et de bâtiments à des personnes 
dont l'activité principale n'est pas l'exploita-
tion agricole. 
(5.1) Si le propriétaire de biens-fonds agri-
coles qui a le droit de se prévaloir du paragra-
phe (5) décède ou prend sa retraite, la valeur 
actuelle des biens-fonds et des bâtiments aux-
quels s'applique ce paragraphe est calculée de 
la manière qui y est prévue pendant la période 
au cours de laquelle il détient les biens-fonds 
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his or her death, but in no case beyond the 
two years immediately following the owner's 
death or retirement unless the lands are occu-
pied by the surviving spouse of the deceased 
owner or by the retired owner. 
(5.2) The current value of land that is con-
servation land or managed forests land as 
defined in the regulations shall be based only 
on the current use of the land and not other 
uses to which the land could be put. 
13. The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
19.1 (1) Land shall be assessed, 
(a) for a taxation year before 2005, at the 
land's current value for the taxation 
year; 
(b) for the 2005 taxation year, at the aver-
age of the land 's current value for the 
taxation year and the land's current 
value for the previous taxation year; 
(c) for a taxation year after 2005, at the 
average of the land's current value for 
the taxation year and the land's current 
value for each of the previous two taxa-
tion years. 
(2) If the subdivision of land results in a 
parce) of land for which no current value was 
determined for a previous year and the current 
value for such a previous year, if it existed, 
would have been used in calculating the aver-
age under clause (1) (b) or (c), the land shall 
be assessed at its current value for the taxation 
year instead of un der clause (1) (b) or ( c). 
(3) If an increase described in clause 34 (a) 
occurs in a year and the current value for that 
year is used in calculating the average under 
clause (1) (b) or (c), the increase shall be 
added to each current value used in calculat-
ing the average to the extent that it is not 
already reflected in the current value for each 
year. 
19.2 (1) The day as of which land is val-
ued for a taxation year is determined in 
accordance with the following table: 
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laquelle sa succession les détient après son 
décès, mais en aucun cas au-delà de la période 
de deux ans qui suit immédiatement son décès 
ou son départ à la retraite, sauf si les biens-
fonds sont occupés par son conjoint survivant, 
s'il est décédé, ou par lui, s'il a pris sa re-
traite. 
(5.2) La valeur actuelle des biens-fonds qui 
sont des terres protégées ou des terres fores-
tières aménagées au sens des règlements est 
calculée uniquement en fonction de leur utili-
sation actuelle et non de leurs autres utilisa-
tions possibles. 






19.1 (1) Les biens-fonds 
comme suit : 
sont évalués Évaluation, 
années 
simples et 
a) pour une année d'imposition antérieure 
à 2005, à leur valeur actuelle pour lan-
née; 
b) pour l'année d'imposi tion 2005, à la 
moyenne de leur valeur actuelle pour 
l'année et de leur valeur actuelle pour 
l'année précédente; 
c) pour une année d'imposition posté-
rieure à 2005, à la moyenne de leur 
valeur actuelle pour l'année et de leur 
valeur actuelle pour chacune des deux 
années précédentes. 
(2) Si le lotissement d'un bien-fonds crée 
une parcelle dont la valeur actuelle n ·a pas été 
calculée pour une année antérieure et que 
cette valeur, si elle existait, aurait servi au 
calcul de la moyenne prévue à l'alinéa (1) b) 
ou c), le bien-fonds est évalué à sa valeur 
actuelle pour l'année d'imposition plutôt 
qu'aux termes de l'un ou l'autre alinéa. 
(3) Si une augmentation de la valeur visée 
à l'alinéa 34 a) se produit au cours d'une 
année et que la valeur actuelle pour cette 
année sert au calcul de la moyenne prévue à 
l'alinéa (1) b) ou c), l'augmentation de la va-
leur est ajoutée à chaque valeur actuelle ser-
vant au calcul de la moyenne dans la mesure 
où la valeur actuelle pour chaque année n'en 
tient pas déjà compte. 
19.2 (1) Le jour auquel les biens-fonds sont 
évalués pour une année d'imposition est dé-
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Taxation year Day as of which property 
is valued 
1998, 1999, 2000 June 30, 1996 
2001, 2002 June 30, 1999 
2003 June 30, 200 1 
2004 and subsequent June 30 of the year 
years before the taxation year 
(2) For any of the 1999 to 2003 taxation 
years, the Minister may order that land be 
valued as of June 30 of a year different from 
that set out in the table in subsection (1 ). 
(3) The Minister shall give notice of any 
order under subsection (2) to the persons and 
in the manner determined by the Minister. 
( 4) An order under subsection (2) is not a 
regulation within the meaning of the 
Regulatio11s Act. 
19.3 The day as of which land shall be 
classified for a taxation year is October 31 of 
the previous year. 
14. (1) Subsection 20 (1) of the Act is 
repealed. 
(2) Subsection 20 (2) of the Act is amended 
by striking out "market value" in the fifth and 
sixth lines and substituting "current value". 
15. Subsection 24 (1) of the Act is amended 
by striking out "market value" in the second 
Iast Iine and substituting "current value". 
16. (1) Subsections 25 (4), (5), (6) and (7) of 
the Act are repealed and the following 
substituted: 
( 4) Des pite any other provisions of this Act, 
a pipe line shall be assessed for taxation 
purposes in accordance with the regulations. 
(2) Subsection 25 (11) of the Act is amended 
by striking out "property and business taxes" 
in the seventh Iine. 
(3) Subsections 25 (15), (16), (17) and (18) of 
the Act are repealed. 
17. (1) Subsection 27 (3) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(3) Every commission shall pay in each 
year, to any municipality in which lands or 
buildings owned by the commission are 
situated, the total amount that the rate levied in 
that municipality for taxation purposes on the 
commercial property class would produce, 
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Année d'imposition Jour auquel les 
biens-fonds sont évalués 
1998, 1999,2000 le 30 juin 1996 
2001, 2002 le 30 juin 1999 
2003 le 30 juin 2001 
2004 et années le 30 juin de l'année qui 
suivantes précède l'année 
d'imposition 
(2) Pour n'importe laquelle des années 
d'imposition 1999 à 2003, le ministre peut, par 
arrêté, ordonner que les biens-fonds soient 
évalués au 30 juin d'une année autre que celle 
qui figure au tableau du paragraphe ( 1 ). 
(3) Le ministre donne avis des arrêtés pris 
en vertu du paragraphe (2) aux personnes et de 
la manière qu'il précise. 
( 4) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 
(2) ne sont pas des règlements au sens de la 







19.3 Le jour auquel les biens-fonds sont Jour de la 
1 , d · · · classification c asses pour une année '1mpos1t10n est le 
31 octobre de l'année précédente. 
14. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est 
abrogé. 
(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est 
modifié par substitution de «valeur actuelle» à 
«valeur marchande» à la fin du paragraphe. 
15. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «valeur actuelle» à 
«valeur marchande» à la seizième ligne. 
16. (1) Les paragraphes 25 (4), (5), (6) et (7) 
de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
(4) Malgré toute autre disposition de la Évaluation 
présente loi, les pipelines sont évalués aux fins d'un pipeline 
d'imposition conformément aux règlements. 
(2) Le paragraphe 25 (11) de la Loi est 
modifié par suppression de «, les impôts 
fonciers ou la taxe d'affaire» aux huitième et 
neuvième lignes. 
(3) Les paragraphes 25 (15), (16), (17) et (18) 
de la Loi sont abrogés. 
17. (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Les commissions paient chaque année, 
aux municipalités dans lesquelles sont situés 
des biens-fonds ou des bâtiments qui leur 
appartiennent, le montant du produit du taux 
d'imposition fixé dans cette municipalité pour 
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based on the assessed value of the land 
according to the value at which lands are 
assessed in the immediate vicinity and the 
assessed value of the buildings. 
(2) Subsections 27 (4) and (5) of the Act are 
repealed. 
(3) Subsection 27 (7) of the Act is amended 
by striking out "subsections (3), (4) and (5)" 
in the first and second lines and substituting 
"subsection (3)". 
(4) Subsection 27 (8) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(8) Subject to subsections (3) and (10), the 
property on which payment is to be made 
under subsection (3) shall be assessed accord-
ing to this Act and the provisions of this Act 
respecting appeals apply. 
(5) Subsection 27 (9) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(9) The valuation of properties assessed 
under .this section shall be included when 
apportioning levies for any purpose. 
(6) Subsection 27 (10) of the Act is amended 
by striking out "or (5)" in the sixth line, in the 
ninth line and in the fourteenth line. 
18. (1) Clause 30 (2) (a) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(a) the roadway or right of way, other than 
the structures, substructures and super-
structures, rails, ties, pales and other 
property on the roadway or right of 
way, in the manner prescribed by the 
Minis ter. 
(2) Subsection 30 (4) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(4) A railway company assessed under this 
section is exempt from assessment in any 
other manner for municipal purposes except 
for local improvements. 
19. The Act is amended by adding the 
following section: 
30.1 Any right within the meaning of sec-
tion 48 of the Power Corporation Act that is 
owned by Ontario Hydra or any power utility 
prescribed by the Minister, other than a pub-
lic utility as defined under subsection 27 (1 ), 
shall be assessed in the manner prescribed by 
the Minister. 
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valeur imposable des biens-fonds, déterminée 
selon la valeur à laquelle sont évalués les 
biens-fonds immédiatement avoisinants, et de 
la valeur imposable des bâtiments. 
(2) Les paragraphes 27 (4) et (5) de la Loi 
sont abrogés. 
(3) Le paragraphe 27 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «du paragraphe (3)» à 
«des paragraphes (3), (4) et (5)» aux première 
et deuxième lignes. 
(4) Le paragraphe 27 (8) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(8) Sous réserve des paragraphes (3) et 
(IO), les biens à l'égard desquels un paiement 
doit être effectué aux termes du paragraphe 
(3) sont évalués conformément à la présente 
loi. Les dispositions de celle-ci qui se rappor-
tent aux appels s'appliquent alors. 
(5) Le paragraphe 27 (9) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(9) Lorsqu'est effectuée une répartition des 
impôts à une fin quelconque, il est tenu 
compte de la valeur imposable des biens éva-
lués aux termes du présent article. 
(6) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou (5)» à la sixième 
ligne, à la neuvième ligne et à la quinzième 
ligne. 
18. (1) L'alinéa 30 (2) a) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
a) l'emprise, à l'exclusion des construc-
tions, des infrastructures et des super-
structures, des rails, des traverses, des 
poteaux et des autres biens qui s'y 
trouvent, est évaluée de la manière 
prescrite par le ministre. 
(2) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(4) La compagnie de chemin de fer visée 
par une évaluation aux termes du présent arti-
cle n'est assujettie à aucune évaluation effec-
tuée d'une autre façon à des fins municipales, 
sauf celle pour aménagements locaux. 
19. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
30.1 Tout droit au sens de l'article 48 de 
la Loi sur La Société de L'électricité qui appar-
tient à Ontario Hydra ou à un service d'élec-
tricité prescrit par le ministre, autre qu'un 
service public au sens du paragraphe 27 ( 1 ), 
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20. Clause 31 (1) (a) of the Act is rcpcaled 
and the following substituted: 
(a) the person 's assessment and the current 
value of the parce( of land; 
(a. 1) the class ification of the parce( of land. 
21. Subscction 33 (1) of the Act is amended 
by striking out "or any business assessment" 
in the second line. 
22. (1) Clauses 34 (b) and (c) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(b) land or a portion of land ceases, 
(i) to be exempt from taxation, 
(ii) to be farm lands the current value 
of which is determined in accor-
dance with subsection 19 (5), 
(iii) to be conservation land or man-
aged forest s land the current value 
of which is based on current use 
under subsection 19 (5.2), or 
(iv) to be land the current value of 
which is based on current use 
under regulations made under 
subsection 19 (2). 
(2) Section 34 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) If, after the October 31 preceding the 
taxation year and before the beginning of the 
taxation year, anything occurs that would 
change the class of real property a parce( of 
land is in, the assessor shall change the classi-
fication accordingly and the clerk of the 
municipality, upon notification of that 
change, shall enter it on the collector's roll 
and the tax levied for the taxation year shall 
be determined in accordance with the new 
classification. 
23. Subsections 35 (1) and (2) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
( 1) The owner and the tenant or tenants of 
land in respect of which a notice of assess-
ment under section 32 is delivered or trans-
mitted or that has been assessed under section 
33 or 34 or classified under section 34 shall 
be notified and be entitled to complain as if 
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20. L'alinéa 31 (1) a) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
a) l'évaluation visant la personne et la va-
leur actuelle de la parcelle de bien-
fonds; 
a. I ) la cl ass ification de la parcelle de bien-
fonds. 
21. Le paragraphe 33 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou à une évaluation 
commerciale» à la deuxième ligne. 
22. (1) Les alinéas 34 b) et c) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
b) la totalité ou une partie d'un bien-
fonds cesse, selon le cas : 
(i) de bénéficier de lexemption 
d'impôt, 
(ii) d'être un bien-fonds agricole dont 
la valeur actuelle est calculée 
conformément au paragraphe 
19 (5), 
(iii) d'être une terre protégée ou une 
terre forestière aménagée dont la 
valeur actuelle est calculée en 
fonction de son utilisation ac-
tuelle aux termes du paragraphe 
19 (5.2), 
(iv) d ' être un bien-fonds dont la va-
leur actuelle est calculée en fonc-
tion de son utili sation actuelle aux 
termes des règlements pris en 
application du paragraphe 19 (2). 
(2) L'article 34 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Si, après le 31 octobre qui précède 
l'année d'imposition, mais avant le début de 
cette année, il se produit un événement quel-
conque qui modifierait la catégorie de biens 
immeubles à laquelle appartient une parcelle 
de bien-fonds, I' évaluateur en modifie la clas-
sification en conséquence. Dès qu'il reçoit 
l'avis de cette modification, le secrétaire de 
la municipalité linscrit au rôle de perception 
et le montant des impôts perçus pour l'année 
d'imposition est calculé conformément à la 
nouvelle classification. 
23. Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
( 1) Le propriétaire et le ou les locataires 
d'un bien-fonds à l'égard duquel l'avis d'éva-
luation prévu à larticle 32 est remis ou en-
voyé, qui a été évalué aux termes de l'article 
33 ou 34 ou qui a été classé aux termes de 
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the assessment or classification had been 
regularly made and the assessment roll was 
returned 14 days after the day of mailing of 
the notice of assessment. 
24. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
36.1 (1) The Minister shall, at the request 
of an upper-tier municipality, provide the 
municipality with the last returned assess-
ment rolls for the municipalities that are part 
of the upper-tier municipality for municipal 
purposes. 
(2) In subsection (1), 
"upper-tier municipality" means a county, a 
regional or district municipality or the 
County of Oxford. 
25. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
39.1 (1) A person who has received a 
notice of assessment under this Act may 
request the assessment commissioner to re-
consider the person's assessment including 
the classification of the person 's land. 
(2) The request must set out the basis for 
the person's request and ail relevant facts. 
(3) The assessment commissioner or an 
assessor shall consider the request and, for 
this purpose, may request further information 
from the person. 
(4) If the assessment commissioner or 
assessor is satisfied that no settlement is 
possible, the assessment comm1ss1oner or 
assessor shall notify the person making the 
request of that determination, if possible, 
before the expiry of the time limit for making 
a complaint to the Assessment Review Board 
under subsection 40 (2). 
(5) If the person making the request and 
the assessment commissioner agree to a 
seulement, the assessment commissioner 
shall · give notice of the settlement to the 
Assessment Review Board. 
(6) Unless the municipality in which the 
land is situated has waived the right to notice, 
the Assessment Review Board shall ensure 
that the municipality is notified of the seule-
ment and given a period of time within which 
to object. 
(7) If the municipality does not object to 
the seulement within the period of time 
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senter une plainte comme si l'évaluation ou 
la classification avait été effectuée de la fa-
çon habituelle et que le rôle d'évaluation 
avait été déposé 14 jours après la date de 
mi~e à la poste de l'avis d'évaluation. 
24. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
36.1 (1) Le ministre fournit à la municipa-
lité de palier supérieur qui les lui demande les 
rôles d'évaluation déposés le plus récemment 
pour les municipalités qui font partie de 
celle-ci à des fins municipales. 
(2) La définition qui suit s'applique au pa-
ragraphe ( 1 ). 
«municipalité de palier supeneur» S'entend 
d'un comté, d'une municipalité régionale, 
d'une municipalité de district et du comté 
d'Oxford. 
25. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
39.1 (1) La personne qui a reçu un avis 
d'évaluation aux termes de la présente loi 
peut demander au commissaire à l'évaluation 
de réexaminer l'évaluation qui la vise, y com-
pris la classification de ses biens-fonds. 
(2) La demande indique les motifs sur les-
quels elle se fonde ainsi que tous les faits 
pertinents. 
(3) Le commissaire à lévaluation ou un 
évaluateur examine la demande. Ce faisant, il 
peut demander des renseignements supplé-
mentaires à la personne. 
(4) Si le commissaire à l'évaluation ou 
I' évaluateur est convaincu qu'aucun règle-
ment n'est possible, il en avise l'auteur de la 
demande, si possible avant la date limite vi-
sée au paragraphe 40 (2) pour présenter une 
plainte à la Commission de révision de I' éva-
luation foncière. 
(5) Si l'auteur de la demande et le com-
missaire à lévaluation s'entendent sur un rè-
glement, ce dernier en avise la Commission 
de révision de l'évaluation foncière. 
(6) À moins que la municipalité dans la-
quelle est situé le bien-fonds n'ait renoncé au 
droit d'être avisée, la Commission de révision 
de l'évaluation foncière veille à ce qu'elle 
soit avisée du règlement et qu'il lui soit ac-
cordé un délai pendant lequel elle peut s'y 
opposer. 
(7) Si la municipalité ne s'oppose pas au 
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allowed by the Assessment Review Board, 
the Board shall change the assessment roll in 
accordance with the settlement. 
(8) If the municipality objects to the settle-
ment within the period of time allowed by the 
Assessment Review Board, section 40 
applies, with necessary modifications, as 
though the assessment roll had been changed 
in accordance with the settlement and the 
municipality had complained about the 
change. 
(9) The time limit under subsection 40 (2) 
for making a complaint to the Assessment 
Review Board is not affected by a failure of 
the assessment commissioner or an assessor 
to notify a person under subsection (4), 
within the time Iimit for making a complaint, 
that no settlement is possible. 
26. (1) Subsections 40 (1) and (2) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(1) Any person, including a municipality 
or a school board, may complain in writing to 
the Assessment Review Board that, 
(a) the current value of the person 's land 
or another person 's land is incorrect; 
(b) the person or another person was 
wrongly placed on or omitted from the 
assessment roll; 
( c) the person or another pers on was 
wrongly placed on or omitted from the 
roll in respect of school support; 
(d) the classification of the person 's land 
or another person 's land is incorrect; 
(e) for land, portions of which are in dif-
ferent classes of real property, the 
determination of the share of the value 
of the land that is attributable to each 
class is incorrect. 
(2) A complaint shall be delivered or 
mailed to the Assessment Review Board on 
or before the last day for complaining under 
subsections (2.1) and (2.2), shall state a name 
and address where notices can be given to the 
complainant and shall be accompanied by 
any fee required by the Board. 
Modification de la Loi sur l 'évaluationfoncière 
mission de rev1s1on de l évaluation foncière, 
celle-ci modifie le rôle d'évaluation confor-
mément au règlement. 
(8) Si la municipalité s'oppose au règle-
ment dans le délai accordé par la Commission 
de révision de l'évaluation foncière, l'article 
40 s'applique, avec les adaptations néces-
saires, comme si le rôle d'évaluation avait été 
modifié conformément au règlement et com-
me si la municipalité avait présenté une 
plainte au sujet de la modification. 
(9) Le fait que le commissaire à lévalua-
tion ou un évaluateur n'avise pas une per-
sonne, au plus tard à la date limite visée au 
paragraphe 40 (2) pour présenter une plainte 
à la Commission de révision de l'évaluation 
foncière, qu'aucun règlement n'est possible 
comme l'y oblige le paragraphe (4) n'a au-
cune incidence sur cette date limite. 
26. (1) Les paragraphes 40 (1) et (2) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
( 1) Toute personne, y compris une munici-
palité ou un conseil scolaire, peut présenter 
par écrit à la Commission de révision de 
lévaluation foncière une plainte selon la-
quelle : 
a) la valeur actuelle de son bien-fonds ou 
de celui d'une autre personne est erro-
née; 
b) elle-même ou une autre personne a fait 
l'objet d'une inscription erronée au 
rôle d'évaluation ou en a été omise par 
erreur; 
c) elle-même ou une autre personne a fait 
l'objet d'une inscription erronée au 
rôle d'évaluation ou en a été omise par 
erreur en ce qui a trait au soutien sco-
laire; 
d) la classification de son bien-fonds ou 
de celui d'une autre personne est erro-
née; 
e) la fixation, dans le cas d'un bien-fonds 
dont des parties appartiennent à diffé-
rentes catégories de biens immeubles, 
de la fraction de sa valeur qui corres-
pond à chaque catégorie est erronée. 
(2) La plainte est remise ou envoyée par la 
poste à la Commission de révision de l'éva-
luation foncière au plus tard à la date limite 
prévue aux paragraphes (2.1) et (2.2) pour 
présenter une plainte. Elle indique les nom et 
adresse auxquels les avis peuvent être donnés 
au plaignant et est accompagnée des droits 
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(2.1) The last day for complaining with 
respect to a taxation year is March 31 follow-
ing the return of the assessment roll for the 
taxation year. 
(2.2) If the Minister extends the time for 
returning the assessment roll for a taxation 
year, the last day for complaining is the day 
that is 90 days after the return of the assess-
ment roll. 
(2) Subsections 40 (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) 
and (3.5) of the Act, as enacted by the Stat-
utes of Ontario, 1994, chapter 27, section 40, 
are repealed. 
(3) Subsection 40 (11) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(11) After hearing the evidence and the 
submissions of the parties, the Board shall 
determine the matter and, in complaints 
involving current value, shall determine the 
amount of the assessment as necessary to 
reflect corrections to the current value. 
(4) Section 40 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section 
40, is further amended by adding the follow-
ing subsections: 
(13) The Assessment Review Board, as to 
all matters within its jurisdiction under this 
section, has authority to hear and determine 
all questions of law or of fact and a decision 
of the Board under this section is final and 
binding unless it is appealed under section 
43.1. 
(14) If a complaint relates to the 1998 
taxation year, the complainant shall be 
deemed to have made the same complaint, 
(a) in relation to assessments under sec-
tions 33 and 34 for the 1998 taxation 
year; 
(b) in relation to the assessment, including 
assessments under sections 33 and 34, 
for the 1999 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before 
the last day for complaining with 
respect to that taxation year; and 
(c) in relation to the assessment, including 
assessments under sections 33 and 34, 
for the 2000 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before 
the last day for complaining with 
respect to that taxation year. 
(15) If a complaint relates to the 2001 
taxation year, the complainant shall be 
deemed to have made the same complaint, 
Modification de la Loi sur l'évaluation foncière 
(2.1) La date limite pour présenter une 
plainte à l'égard d'une année d'imposition est 
le 31 mars qui suit le dépôt du rôle d'évalua-
tion de cette année. 
(2.2) Si le ministre proroge le délai de dé-
pôt du rôle d'évaluation d'une année d'impo-
sition, la date limite pour présenter une 
plainte est le 90C jour qui suit le dépôt du 
rôle. 
(2) Les paragraphes 40 (3.1), (3.2), (3.3), 
(3.4) et (3.5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés 
par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de 
!'Ontario de 1994, sont abrogés. 
(3) Le paragraphe 40 (11) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(11) Après avoir entendu la preuve et les 
arguments des parties, la Commission tranche 
la question. Dans le cas des plaintes portant 
sur la valeur actuelle, elle fixe le montant de 
lévaluation de façon à tenir compte des cor-
rections apportées à cette valeur. · 
(4) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de 
!'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(13) La Commission de révision de l'éva-
luation foncière a le pouvoir, à l'égard des 
questions qui relèvent de sa compétence aux 
termes du présent article, de connaître de 
toutes les questions de droit ou de fait, et les 
décisions qu'elle rend en vertu du présent 
article sont définitives, à moins qu'elles ne 
soient portées en appel en vertu de l'article 
43.1. 
(14) Si la plainte concerne l'année d'impo-
sition 1998, le plaignant est réputé avoir pré-
senté la même plainte à l'égard des évalua-
tions suivantes : 
a) les évaluations prévues aux articles 33 
et 34 et applicables à l'année d'imposi-
tion 1998; 
b) l'évaluation, y compris celles prévues 
aux articles 33 et 34, applicable à l'an-
née d'imposition 1999, si la plainte 
n'est pas tranchée avant la date limite 
pour présenter une plainte à l'égard de 
cette année; 
c) lévaluation, y compris celles prévues 
aux articles 33 et 34, applicable à lan-
née d'imposition 2000, si la plainte 
n'est pas tranchée avant la date limite 
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(a) in relation to assessments under sec-
tions 33 and 34 for the 2001 taxation 
year; and 
(b) in relation to the assessment, including 
assessments under sections 33 and 34, 
for the 2002 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before 
the last day for complaining with 
respect to that taxation year. 
( 16) If the complaint concerns the assess-
ment of another person, the complainant is 
required to comply with subsection (3) only 
at the time of making the original complaint, 
not each time the complaint is deemed to be 
made again. 
(17) Despite subsections (2.1) and (2.2), 
the last day for complaining with respect to 
the 1998 taxation year is the day that is 60 
days after the return of the assessment roll for 
the 1998 taxation year. 
27. (1) If Bill 61 (An Act to simplify govern-
ment processes and to improve efficiency in the 
Ministry of the Attorney General), introduced 
on June 5, 1996, receives Royal Assent before 
this section cornes into force, section 40.1 of 
the Assessment Act, as enacted by section 1 of 
Bill 61, is repealed and the following substi-
tuted: 
40.1 If it appears that there are palpable 
errors in the assessment roll, 
(a) if no alteration of assessed values or 
classification of land is involved, the 
Board may correct the roll; and 
(b) if alteration of assessed values or clas-
sification of land is involved, the 
Board may extend the time for making 
complaints and direct the assessor to be 
the complainant. 
(2) If Bill 61 does not receive Royal Assent 
before this section cornes into force, the 
Assessment Act is amended by adding section 
40.1 as set out in subsection (1). 
28. Section 43 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
43. ( 1) The Assessment Review Board 
may, upon the application of any person , or 
on its own motion, and upon such security 
being given as it directs, state a case in writ-
ing for the opinion of the Divisional Court 
scnté la même plainte à l'égard des évalua-
tions suivantes : 
a) les évaluations prévues aux articles 33 
et 34 et applicables à l'année d'imposi-
tion 2001; 
b) l'évaluation, y compris celles prévues 
aux articles 33 et 34, applicable à l'an-
née d'imposition 2002 si la plainte 
n'est pas tranchée avant la date limite 
pour présenter une plainte à l'égard de 
cette année. 
( 16) Si la plainte concerne l'évaluation vi-
san t une autre personne, le plaignant n'est 
tenu de se conformer au paragraphe (3) que 
lorsqu'il présente la plainte initiale, et non 
chaque fois que la plainte est réputée être 
présentée de nouveau. 
(17) Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2), 
la date limite pour présenter une plainte à 
l'égard de l'année d'imposition 1998 est le 
6oe jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation 
de cette année. 
27. (1) Si le projet de loi 61 (Loi visant à 
simplifier les processus gouvernementaux et à 
améliorer /'efficience au ministère du Procu-
reur général), déposé le 5 juin 1996, reçoit la 
sanction royale avant l'entrée en vigueur du 
présent article, l'article 40.1 de la Loi sur 
l'évaluation foncière, tel qu'il est adopté par 
l'article 1 de ce projet de loi, est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
40.1 S'il semble y avoir des erreurs mani-
festes dans le rôle d'évaluation : 
a) la Commission peut corriger le rôle s'il 
ne s'agit pas de modifier la valeur im-
posable ou la classification d'un bien-
fonds; 
b) la Commission peut reporter la date 
limite pour présenter une plainte et en-
joindre à l'évaluateur d'être le plai-
gnant s'il s'agit de modifier la valeur 
imposable ou la classification d'un 
bien-fonds. 
(2) Si le projet de loi 61 ne reçoit pas la 
sanction royale avant l'entrée en vigueur du 
présent article, la Loi sur l'évaluation foncière 
est modifiée par adjonction de l'article 40.1, 
tel qu'il est énoncé au paragraphe (1). 
28. L'article 43 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
43. ( 1) La Commission de révision de 
lévaluation foncière peut, sur requête de qui-
conque ou de sa propre initiative et après 
dépôt du cautionnement qu'elle fixe, soumet-
tre par écrit à l'avis de la Cour divisionnaire, 
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upon any question that, in the opinion of the 
Board, is a question of law. 
(2) The Divisional Court shall hear and 
determine the stated case. 
43.1 An appeal lies from the Assessment 
Review Board to the Divisional Court, with 
leave of the Divisional Court, on a question 
oflaw. 
29. (1) Subsection 44 (1) of the Act is 
amended by striking out "Ontario Municipal 
Board" in the third line. 
(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended 
by striking out "may" in the second line and 
substituting "shall". 
30. (1) Subsection 45 (1) of the Act is 
amended by striking out "or Ontario Munici-
pal Board" in the third line and in the tenth 
li ne. 
(2) Subsections 45 (2) and (3) of the Act are 
repealed. 
31. (1) Subsection 46 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) The municipality, assessment commis-
sioner or any persan assessed may apply to 
the Ontario Court (General Division) for the 
determination of any matter relating to the 
assessment, except a matter that could be the 
subject of a complaint under subsection 40 
(1) or a determination that lands are conser-
vation lands for the purposes of paragraph 25 
of section 3. 
(2) Subsection 46 (3) of the Act is repealed. 
(3) Subsection 46 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) Despite the fact that a question of the 
assessment of any persan is pending before 
the Assessment Review Board, the judgment 
of the Ontario Court (General Division) or the 
Divisional Court shall be given effect to and 
is binding upon the Board. 
(4) Section 46 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(7) No order of a court on an application 
under this section shall alter an assessment or 
classification so as to alter taxes for a taxa-
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qui , à son avis, constitue une question de 
droit. 
(2) La Cour divisionnaire entend l'exposé Idem 
de cause et rend sa décision. 
43.1 Il peut être interjeté appel de la déci- Appel 
sien de la Commission de révision de l' éva-
luation foncière sur une question de droit de-
vant la Cour divisionnaire avec l'autorisation 
de celle-ci. 
29. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est 
modifié par suppression de «, la Commission 
des affaires municipales de l'Ontario» aux 
troisième, quatrième et cinquième lignes. 
(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «tenu» à «permis de 
tenir>> à la deuxième ligne. 
30. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est 
modifié par suppression de «OU la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario» 
aux troisième et quatrième lignes et de «OU 
par la Commission des affaires municipales 
de l'Ontario» aux treizième et quatorzième 
lignes, et par les changements grammaticaux 
qui en découlent. 
(2) Les paragraphes 45 (2) et (3) de la Loi 
sont abrogés. 
31. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) La municipalité, le commissaire à 
l'évaluation ou toute personne visée par une 
évaluation peut demander par requête à la 
Cour de l'Ontario (Division générale) de sta-
tuer sur toute question portant sur lévalua-
tion, sauf une question qui pourrait faire l' ob-
jet d'une plainte aux termes du paragraphe 40 
(l) ou la question de savoir si des biens-fonds 
sont des terres protégées pour lapplication de 
la disposition 25 de l'article 3. 
(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est abro-
gé. 
(3) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(6) Même si la Commission de révision de 
l'évaluation foncière est saisie d'une question 
relative à l'évaluation visant une personne, le 
jugement de la Cour de l'Ontario (Division 
générale) ou de la Cour divisionnaire est exé-
cuté et lie la Commission. 
(4) L'article 46 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(7) Aucune ordonnance que rend un tri-
bunal à la suite d'une requête présentée en 
vertu du présent article ne peut modifier une 
évaluation ou une classification de manière à 
Requête 
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tion ycar bcforc the ycar in which the appli-
cation was made. 
32. Section 47 of the Act is repealed. 
33. Section 50 of the Act is repealed. 
34. Section 5 I of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1991, chapter II, 
section 3, is repealed. 
35. Section 52 of the Act is repealed. 
36. Subsection 53 (5) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 4, 
section 43, is amended by striking out "or the 
amount of any business assessment" in the 
fourth and fifth lines. 
37. Section 55 of the Act is amended by 
striking out "business assessment or" in the 
twenty-fifth and twenty-sixth lines. 
38. Sections 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of the 
Act are repealed. 
39. The Schedule to the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, 
section 3, is repealed. 
PART II 
MUNICIPAL ACT AMENDMENTS 
40. Subsection 1 (I) of the Municipal Act, 
as amended by the Statutes of Ontario, 1996, 
chapter 32, section 2, is further amended by 
adding the following definition: 
"rateable property" means real property other 
than property that is exempt from taxation 
under the Assessment Act. ("bien imposa-
ble") 
41. Clause 14 (7) (n) of the Act is repealed. 
42. Subsection 108 (4) of the Act is 
amended by striking out "subsection 162 (l)" 
in the last Iine and substituting "sections 365 
and 367". 
43. Clause 123 (14) (b) of the Act is 
amended by striking out "apportioned under 
section 366" in the fourth and fifth lines and 
substituting ''under section 365". 
44. Section 139 of the Act is repealed. 
45. Sections 155 and 156 of the Act are 
repealed. 
46. Section 160 of the Act is repealed. 
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modifier les impôts d' une année d ' imposition 
antérieure à l année au cours de laquelle la 
req uête est présentée. 
32. L'article 47 de la Loi est abrogé. 
33. L'article 50 de la Loi est abrogé. 
34. L'article 51 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 3 du chapitre II des Lois de 
l'Ontario de 1991, est abrogé. 
35. L'article 52 de la Loi est abrogé. 
36. Le paragraphe 53 (5) de la Loi, tel qu ' il 
est adopté par l'article 43 du chapitre 4 des 
Lois de )'Ontario de 1996, est modifié par 
suppression de «ou du montant de l'évalua-
tion commerciale» aux quatrième et cin-
quième lignes. 
37. L'article 55 de la Loi est modifié par 
suppression de «les évaluations commerciales 
ou» aux trente et unième et trente-deuxième 
lignes. 
38. Les articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la 
Loi sont abrogés. 
39. L'annexe de la Loi, telle qu'elle est 
adoptée par l'article 3 du chapitre 36 des Lois 
de I'Ontario de 1994, est abrogée. 
PARTIE II 
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES 
MUNICIPALITÉS 
40. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les 
municipalités, tel qu'il est modifié par l'article 
2 du chapitre 32 des Lois de I'Ontario de 
1996, est modifié de nouveau par adjonction 
de la définition suivante : 
«bien imposable» Bien immeuble, à lexclu-
sion d'un bien qui est exempté d'impôt en 
vertu de la Loi sur /' évaluation fon cière. 
( «rateable property») 
41. L'alinéa 14 (7) n) de la Loi est abrogé. 
42. Le paragraphe 108 (4) de la Loi est 
modifié par substitution de «des articles 365 
et 367» à «du paragraphe 162 (I)» à la fin du 
paragraphe. 
43. L'alinéa 123 (14) b) de la Loi est modi-
fié par substitution de «par l'article 365» à 
«répartis en vertu de l'article 366» aux qua-
trième et cinquième lignes. 
44. L'article 139 de la Loi est abrogé. 
45. Les articles 155 et 156 de la Loi sont 
abrogés. 
46. L'article 160 de la Loi est abrogé. 
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47. (1) Subsection 161 (1) of the Act is 
amended by striking out "not exceeding one-
half of one mill" in the third line. 
(2) Section 161 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
( 1.1) The special rate shall be expressed as 
a percentage of the assessment of property 
and shall not exceed .05 percent. 
48. Section 162 of the Act is repealed. 
49. (1) Subclause (ii) of clause (0 of para-
graph 56 of section 207 of the Act is amended 
by striking out "assessment" in the eighth line 
and in the ninth Iine and substituting in each 
case "weighted assessment". 
(2) Clause (0 of paragraph 56 of section 
207 of the Act is amended by adding the fol-
Iowing subclause: 
(ii. I) In this clause, 
"weighted assessment" means the assessment 
for a property multiplied by the tax ratio, 
established under section 363, for the prop-
erty class the property is in. 
(3) Subclause (iv) of clause (0 of paragraph 
56 of section 207 of the Act is amended by 
striking out "assessed value" in the seventh 
and eighth lines and substituting "total 
weighted assessment". 
50. (1) Subsection 209 (21) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 20, section 2, is amended by striking 
out "Despite section 374" in the first line and 
substituting "Despite section 366". 
(2) Subsection 209 (23) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 20, section 2, is further amended by 
striking out "Despite sections 369 and 374" in 
the first line and substituting "Despite section 
366". 
51. (1) Subsection 220 (2) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(2) Before passing a by-law designating an 
improvement area, notice of the intention of 
the council to pass the by-law shall be sent by 
prepaid mail to every persan who, on the last 
returned assessment roll, is assessed with 
respect to rateable property in the area that is 
in a prescribed business property class. 
Modification de la Loi sur les municipalités 
47. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est 
modifié par suppression de «qui ne dépasse 
pas un demi du taux du millième» aux troi-
sième et quatrième lignes. 
(2) L'article 161 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.1) L'impôt extraordinaire est exprimé 
en pourcentage de l'évaluation des biens et ne 
doit pas dépasser 0,05 pour cent. 
48. L'article 162 de la Loi est abrogé. 
49. (1) Le sous-alinéa (ii) de l'alinéa O de la 
disposition 56 de l'article 207 de la Loi est 
modifié par substitution de «l'évaluation pon-
dérée» à «l'évaluation» à la huitième ligne et 
à la dixième ligne. 
(2) L'alinéa O de la disposition 56 de l'arti-
cle 207 de la Loi est modifié par adjonction 
du sous-alinéa suivant : 
(ii.I) La définition qui suit s'applique 
au présent alinéa. 
«évaluation pondérée» S'entend de l'évalua-
tion d'un bien multipliée par le coefficient 
d'impôt fixé aux termes de l'article 363 et 
applicable à la catégorie de biens à laquelle 
il appartient. 
(3) Le sous-alinéa (iv) de l'alinéa O de la 
disposition 56 de l'article 207 de la Loi est 
modifié par substitution de «de l'évaluation 
pondérée totale» à «du montant de l'évalua-
tion» aux septième et huitième lignes. 
50. (1) Le paragraphe 209 (21) de la .Loi, 
tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 
20 des Lois de !'Ontario de 1993, est modifié 
de nouveau par substitution de «Malgré l'ar-
ticle 366» à «Malgré l'article 374» à la pre-
mière ligne. 
(2) Le paragraphe 209 (23) de la Loi, tel 
qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 20 
des Lois de !'Ontario de 1993, est modifié de 
nouveau par substitution de «Malgré l'article 
366» à «Malgré les articles 369 et 374» à la 
première ligne. 
51. (1) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Avant de prendre un règlement munici-
pal qui désigne un secteur d'aménagement, le 
conseil envoie un avis de son intention par 
courrier affranchi à chaque personne qui, sui-
vant le rôle d'évaluation déposé le plus ré-
cemment, est assujettie à l'impôt à l'égard 
d'un bien imposable du secteur qui appartient 
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(2) Section 220 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, 
Schedule and 1996, ehapter 32, section 51, is 
further amended by adding the following sub-
section: 
(2.1) If a person who receives notice under 
subsection (2) has leased any of their rateable 
property in the area that is in a prescribed 
business property class, the person shall, 
within 14 days after the notice was mailed, 
(a) give a copy of the notice to each tenant 
of such property who, under the ten-
ant's lease, is required to pay ail or part 
of the taxes on the property; and 
(b) give the clerk of the municipality a list 
of every tenant described in clause (a) 
and the share of the taxes on the prop-
erty that each tenant is required to pay. 
(3) Subsections 220 (3) and (4) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(3) The council shall not pass the by-law 
referred to in subsection (2) if the clerk of the 
municipality receives, within two months 
after the latest day of the mailing of the noti-
ces referred to in that subsection, a petition 
objecting to the by-law that satisfies both of 
the following: 
1. The petition must have been signed by 
at least one-third of the persons who 
are entitled to notice under subsection 
(2) or clause (2.1) (a). 
2. The persons referred to in paragraph 
must be responsible for at Ieast one-
third of the taxes on rateable property 
in the area that is in a prescribed busi-
ness property class levied for the pur-
poses of the general upper-tier levy as 
defined in subsection 366 ( 1) or the 
general local municipal levy as defined 
in subsection 368 (1 ). For the purposes 
of this paragraph, a Iandlord is not 
responsible for the part of the taxes 
that a tenant is required to pay under 
the tenant's lease. 
(4) A by-law referred to in subsection (2) 
shall not corne into force without the 
approval of the Municipal Board if the clerk 
of the municipality receives, within 30 days 
after the latest day of the mailing of the noti-
ces referred to in subsection (2), a petition 
objecting to the by-law that is signed by at 
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(2) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de 
l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapi-
tre 32 des Lois de I'Ontario de 1996, est modi-
fié de nouveau par adjonction du paragraphe 
suivant: 
(2.1) La personne qui reçoit l'avis prévu 
au paragraphe (2) et qui a donné à bail l'un 
quelconque de ses biens imposables du sec-
teur qui appartient à une catégorie prescrite 
de biens commerciaux fait ce qui suit dans les 
14 jours qui suivent la mise à la poste de 
lavis : 
a) elle remet une copie de lavis à chaque 
locataire du bien en question qui est 
tenu, aux termes de son bail, de payer 
tout ou partie des impôts prélevés sur 
le bien; 
b) elle remet au secrétaire de la municipa-
lité une liste des locataires visés à l'ali-
néa a) dans laquelle elle indique la part 
des impôts que chacun d'eux est tenu 
de payer. 
(3) Les paragraphes 220 (3) et (4) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(3) Le conseil ne doit pas prendre le règle-
ment municipal visé au paragraphe (2) si le 
secrétaire de la municipalité reçoit, dans les 
deux mois qui suivent le dernier jour de la 
mise à la poste des avis prévus à ce paragra-
phe, une opposition au règlement qui satisfait 
aux deux conditions suivantes: 
1. L'opposition est signée par au moins le 
tiers des personnes qui ont droit à 
l'avis prévu au paragraphe (2) ou à 
lalinéa (2.1) a). 
2. Les personnes visées à la disposition 
sont redevables d'au moins le tiers des 
impôts qui sont prélevés aux fins de 
l'impôt général de palier supérieur, au 
sens du paragraphe 366 (1), ou de 
l'impôt général local, au sens du para-
graphe 368 ( 1 ), sur les biens imposa-
bles du secteur qui appartiennent à une 
catégorie prescrite de biens commer-
ciaux. Pour l'application de la présente 
disposition, le locateur n'est pas rede-
vable de la part des impôts qu'un loca-
taire est tenu de payer aux termes de 
son bail. 
(4) Le règlement municipal visé au para-
graphe (2) ne doit pas entrer en vigueur sans 
lapprobation de la Commission des affaires 
municipales si le secrétaire de la municipalité 
reçoit, dans les 30 jours qui suivent le dernier 
jour de la mise à la poste des avis prévus au 
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Ieast one person who is entitled to notice 
under subsection (2) or clause (2.1) (a). 
(4) Subsection 220 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) A board of management established 
under subsection ( 1) is a body corporate and 
shall consist of such number of members 
appointed by council as the council considers 
advisable, at least one of whom shall be a 
mell}~er of the council and the remaining 
members shall be individuals who are persons 
who are entitled to notice under subsection 
(2) or clause (2.1) (a) or who are nominated 
by such persons. 
(5) Subsection 220 (17) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
( 17) Subject to such maximum and mini-
mum charges as the council may specify by 
by-law, the council shall in each year levy a 
special charge upon rateable property in the 
area that is in a prescribed business property 
class sufficient to provide a sum equal to the 
sum of money provided for the purposes of 
the board of management for that area, 
together with interest on the sum at such rate 
as is required to repay any interest payable by 
the municipality on the whole or any part of 
such sum. 
(6) Subsection 220 (18) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(18) Des pite subsection ( 17), the council 
may by by-law provide that the sum required 
for the purposes mentioned therein shall be 
levied as a special charge upon the rateable 
property in the area that is in a prescribed 
business property class and that, in the opin-
ion of the council, derives special benefit 
from the establishment of the area, and the 
sum chargeable to such property shall be 
equitably apportioned among the separate 
parcels of property in accordance with the 
benefits that, in the opinion of the council, 
accrue to them from the establishment of the 
are a. 
(7) Clause 220 (19) (b) of the Act is 
amended by striking out "thirty days" in the 
fourth Iine and substituting "45 days". 
(8) Section 220 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, 
Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is 
further amended by adding the following sub-
section: 
(19.1) If a person who receives notice 
un der clause (19) (b) has leased any of their 
rateable property in the area that is in a pre-
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signée par au moins une personne qui a droit 
à l'avis prévu au paragraphe (2) ou à I' ali-
néa (2.1) a). 
(4) Le paragraphe 220 (6) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(6) Le conseil de gestion constitué en vertu 
du paragraphe (1) est une personne morale et 
se compose des membres que nomme le con-
seil municipal selon le nombre qu'il juge ap-
proprié. Au moins l'un d'eux est membre du 
conseil municipal et les autres sont des per-
sonnes qui ont droit à lavis prévu au paragra-
phe (2) ou à l'alinéa (2.1) a) ou qui sont 
proposées par celles-ci. 
(5) Le paragraphe 220 (17) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
( 17) Sous réserve des redevances maxi-
males et minimales qu'il précise par règle-
ment municipal, le conseil impose chague an-
née, à l'égard des biens imposables du secteur 
qui appartiennent à une catégorie prescrite de 
biens commerciaux, une redevance extraordi-
naire suffisante pour recueillir les sommes 
attribuées au conseil de gestion du secteur à 
ses fins et les intérêts sur ces sommes aux 
taux requis pour rembourser les intérêts paya-
bles par la municipalité sur tout ou partie de 
celles-ci. 
(6) Le paragraphe 220 (18) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(18) Malgré le paragraphe (17), le conseil 
peut, par règlement municipal, prévoir· que 
les montants requis aux fins qui y sont men-
tionnées sont prélevés sous forme de rede-
vance extraordinaire sur les biens imposables 
du secteur qui appartiennent à une catégorie 
prescrite de biens commerciaux et qui, de 
l'avis du conseil, tirent un avantage particu-
lier de la création du secteur. Les montants 
imputés à ces biens sont répartis équitable-
ment entre les différentes parcelles de biens 
en fonction des avantages qu'elles tirent, de 
l'avis du conseil, de la création du secteur. 
(7) L'alinéa 220 (19) b) de la Loi est modifié 
par substitution de ~45 jours» à drente 
jours» à la cinquième ligne. 
(8) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de 
!'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapi-
tre 32 des Lois de !'Ontario de 1996, est modi-
fié de nouveau par adjonction du paragraphe 
suivant: 
(19.1) La personne qui reçoit l'avis prévu 
à l'alinéa (19) b) et qui a donné à bail l'un 
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scribed business property class, the persan 
shall , within 14 days after the notice was 
mailed, give a copy of the notice to each 
tenant of such property who, under the ten-
ant's lcase, is required to pay ail or part of the 
taxes on the property. 
(9) Subsection 220 (20) of the Act is 
amended by inserting after "(18)" in the sixth 
line "or any tenant who would be required 
under their lease to pay ail or part of the 
taxes on the property against which such a 
charge would be levied". 
(10) Subsection 220 (22) of the Act is 
amended by inserting after "(19)" in the first 
line "(19.1)". 
(11) Subsection 220 (25) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(25) Any charge imposed under subsection 
(17) or (18) shall be deemed to be taxes on 
property and section 382 applies with respect 
to such a charge. 
(12) Subsection 220 (27) of the Act is 
amended by inserting after "(2)" in the first 
li ne "(2.1)". 
(13) Subsection 220 (33) of the Act is 
amended by inserting after "(2)" in the first 
li ne "(2.1 )". 
(14) Section 220 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, 
Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is 
further amended by adding the following sub-
section: 
(35) The Minister may make regulations 
prescribing one or more classes of real prop-
erty prescribed under the Assessment Act as 
business property classes for the purposes of 
this section. 
52. Paragraph 4 of subsection 221 (9) of 
the Act is repealed. 
53. Part XXII of the Act is amended by 
adding the following section: 
361.1 In sections 362 to 375 and in this 
section, 
"assessment" means the assessment for real 
property made under the Assessment Act 
according to the last returned assessment 
roll; ("évaluation") 
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teur qui appartient à une catégorie prescrite 
de biens commerciaux remet , dans les 14 
jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, 
une copie de celui-ci à chaque locataire du 
bien en question qui est tenu, aux termes de 
son bail, de payer tout ou partie des impôts 
prélevés sur le bien. 
(9) Le paragraphe 220 (20) de la Loi est 
modifié par insertion de «OU le locataire qui 
serait tenu, aux termes de son bail, de payer 
tout ou partie des impôts prélevés sur le bien 
à l'égard duquel la redevance serait imposée» 
après «(18)» à la septième ligne et par sup-
pression de la virgule après «(18)» à la même 
ligne. 
(10) Le paragraphe 220 (22) de la Loi est 
modifié par insertion de «(19.1),» après 
«(19),» à la première ligne. 
(11) Le paragraphe 220 (25) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(25) Les redevances imposées aux termes 
du paragraphe ( 17) ou ( 18) sont réputées des 
impôts prélevés sur les biens et l'article 382 
s'applique à leur ég(lrd. 
(12) Le paragraphe 220 (27) de la Loi est 
modifié par insertion de «(2.1 ),» après «(2),» 
à la première ligne. 
(13) Le paragraphe 220 (33) de la Loi est 
modifié par insertion de «(2.1),» après «(2),» 
à la première ligne. 
(14) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois 
de l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du 
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est 
modifié de nouveau par adjonction du para-
graphe suivant : 
(35) Le ministre peut, par règlement, pres-
crire une ou plusieurs catégories de biens im-
meubles prescrites aux termes de la Loi sur 
l'évaluation foncière comme catégories des 
biens commerciaux pour l'application du pré-
sent article. 
52. La disposition 4 du paragraphe 221 (9) 
de la Loi est abrogée. 
53. La partie XXII de la Loi est modifiée 







361.1 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article et aux articles 362 à 
375. 
«Catégorie de biens» Catégorie de biens im-
meubles prescrite aux termes de la Loi sur 
l'évaluation foncière. ( «property class») 
«catégorie des biens résidentiels/agricoles» 
La catégorie de biens prescrite comme telle 
Sec./art.53 
Ail raies 
subject to tax 
ratios 
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"lower-tier municipality" means a municipal-
ity that is part of an upper-tier municipality 
for municipal purposes; ("municipalité de 
palier inférieur") 
"municipality" includes an upper-tier munici-
pality; ("municipalité") 
"property class" means a class of real prop-
erty prescribed under the Assessment Act; 
("catégorie de biens") 
"residential/farm property class" means the 
_ residential/fann property class prescribed 
under the Assessment Act; ("catégorie des 
biens résidentiels/agricoles") 
"school board" means a board as defined in 
section 1 of the Education Act; ("conseil 
scolaire") 
"tax rate" means the tax rate to be levied 
against property expressed as a percentage, 
to six decimal places, of the assessment of 
the property; ("taux d'imposition", "taux 
de l'impôt") 
"upper-tier municipality" means a county, a 
regional or district municipality or the 
County of Oxford. ("municipalité de palier 
supérieur") 
54. (1) Section 362 of the Act is amended 
by striking out "business" in the fourth line. 
(2) Section 362 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) If, in this or any other general or spe-
cial Act or in any by-law passed under any 
such Act, the yearly rates or any special rates 
are expressly or in effect directed or autho-
rized to be levied upon rateable property of a 
municipality for municipal purposes then, 
unless other express provisions are made, 
such rates shall be calculated as percentages 
of the assessment for real property in each 
property class and the rates shall be in the 
same proportion to each other as the tax ra-
tios established under section 363 for the 
property classes are to each other. 
55. Sections 363 to 381 of the Act, as 
amended or enacted by the Statutes of Ontar-
io, 1991, chapter 11, section 5, 1992, chapter 
15, sections 18 and 19, 1993, chapter 11, sec-
tions 44 and 45, 1993, chapter 27, Schedule, 
1994, chapter 17, section 49 and 1994, chap-
ter 23, section 57, are repealed and the follow-
ing substituted: 
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aux termes de la Loi sur l 'évaluation fon-
cière. («residential/farm property class») 
«conseil scolaire» Conseil au sens de l'arti-
cle 1 de la Loi sur l'éducation. ( «school 
board») 
«évaluation» L'évaluation des biens immeu-
bles effectuée en vertu de la Loi sur l'éva-
luation foncière conformément au rôle 
d'évaluation déposé le plus récemment. 
( «assessment») 
«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité de palier supérieur. («municipal-
ity») 
«municipalité de palier inférieur» Municipali-
té faisant partie d'une municipalité de pa-
lier supérieur aux fins municipales. ( «lo-
wer-tier municipality») 
«municipalité de palier supérieur» S'entend 
d'un comté, d'une municipalité régionale, 
d'une municipalité de district et du ·comté 
d'Oxford. ( «upper-tier municipality») 
«taux d'imposition» ou «taux de 1' impôt» 
Taux qui est appliqué à des biens et qui est 
exprimé en pourcentage, à six décimales 
près, de leur évaluation. ( «tax rate») 
54. (1) L'article 362 de la Loi est modifié 
par suppression de «Cl» à la cinquième ligne 
et de «et l'évaluation commerciale» aux 
sixième et septième lignes. 
(2) L'article 362 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Si la présente loi ou une autre loi géné-
rale ou spéciale ou un règlement municipal 
pris en vertu d'une telle loi exige ou autorise, 
expressément ou implicitement, l'imposition 
d'impôts annuels ou extraordinaires sur les 
biens imposables d'une municipalité aux fins 
municipales, ces impôts, sauf disposition ex-
presse contraire, sont alors calculés en pour-
centage de l'évaluation des biens immeubles 
de chaque catégorie de biens et le rapport 
entre leurs taux est le même que celui qui 
existe entre les coefficients d'impôt applica-
bles à ces catégories qui sont fixés aux termes 
de l'article 363. 
55. Les articles 363 à 381 de la Loi, tels 
qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'article 5 
du chapitre 11 des Lois de !'Ontario de 1991, 
par les articles 18 et 19 du chapitre 15 des 
Lois de !'Ontario de 1992, par les articles 44 
et 45 du chapitre 11 et l'annexe du chapi-
tre 27 des Lois de !'Ontario de 1993 et par 
l'article 49 du chapitre 17 et l'article 57 du 
chapitre 23 des Lois de !'Ontario de 1994, 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
141 
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363. ( 1) A set of tax ratios for every 
municipality shall be established in accor-
dance with this section. 
(2) The tax ratios are the ratios that the tax 
rate for each property class must be to the tax 
rate for the residential/farm property class. 
The tax ratio for the residential/farm property 
class is 1. 
(3) The council of a municipality that is 
not an upper-tier or a lower-tier municipality 
shall pass a by-law on or before March 15 in 
each year to establish the tax ratios for that 
year for the municipality. 
(4) The council of an upper-tier municipal-
ity shall pass a by-law on or before March 15 
in each year to establish the tax ratios for that 
year for the upper-tier municipality and its 
lower-tier municipalities. 
(5) A by-law under subsection (4) must 
establish, for each property class, a single tax 
ratio for the upper-tier municipality and its 
lower-tier municipalities. 
(6) The tax ratio for a property class must 
be within the allowable range prescribed m 
the regulations for the property class. 
(7) Despite subsection (6), the tax, ratio for 
a property class for a municipality may be 
outside the allowable range in the following 
circumstances: 
1. For the first year for which the prop-
erty class is prescribed under the 
Assessment Act, the tax ratio may be, 
1. above the range if it is Jess than or 
equal to the prescribed transition 
ratio for the property class for the 
municipality, or 
11. below the range if it is greater 
than or equal to the prescribed 
transition ratio for the property 
class for the municipality. 
2. For a subsequent year the tax ratio may 
be, 
i. above the range if it is Jess than or 
equal to the tax ratio for the prop-
erty class for the previous year, or 
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363. ( 1) Est établie conformément au pré-
sent article pour chaque municipalité une sé-
rie de coefficients d'impôt. 
(2) Les coefficients d'impôt correspondent 
au rapport qui existe entre le taux d'imposi-
tion applicable à chaque catégorie de biens et 
le taux d'imposition applicable à la catégorie 
des biens résidentiel s/agricoles. Le coeffi-
cient d'impôt applicable à la catégorie des 
biens résidentiels/agricoles est de 1. 
(3) Au plus tard le 15 mars de chaque an-
née, le conseil d'une municipalité qui n'est ni 
une municipalité de palier supérieur ni une 
municipalité de palier inférieur prend un rè-
glement municipal fixant les coefficients 
d'impôt qui sont applicables à la municipalité 
pour l'année. 
(4) Au plus tard le 15 mars de chaque an-
née, le conseil d'une municipalité de palier 
supérieur prend un règlement municipal 
fixant les coefficients d'impôt qui sont appli-
cables à celle-ci et à ses municipalités de 
palier inférieur pour l'année. 
(5) Le règlement municipal visé au para-
graphe (4) fixe, pour chaque catégorie de 
biens, un coefficient d'impôt unique pour la 
municipalité de palier supérieur et ses muni-
cipalités de palier inférieur. 
(6) Le coefficient d'impôt applicable à une 
catégorie de biens se situe dans la fourchette 
autorisée que prescrivent les règlements pour 
la catégorie. 
(7) Malgré le paragraphe (6), le coeffi-
cient d'impôt applicable à une catégorie de 
biens qui est fixé pour une municipalité peut 
se situer à l'extérieur de la fourchette autori-
sée dans les circonstances suivantes : 
1. Pour la première année où la catégorie 
de biens est prescrite aux termes de la 
loi sur l'évaluation foncière, il peut 
être: 
1. soit supérieur à la fourchette s'il 
est égal ou inférieur au coefficient 
de transition prescrit, applicable à 
la catégorie, qui est fixé pour la 
municipalité, 
11. soit inférieur à la fourchette s'il 
est égal ou supérieur au coeffi-
cient de transition prescrit, appli-
cable à la catégorie, qui est fixé 
pour la municipalité. 
2. Pour une année ultérieure, il peut être : 
1. soit supérieur à la fourchette s'il 
est égal ou inférieur au coefficient 
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11. below the range if it is greater 
than or equal to the tax ratio for 
the property class for the previous 
year. 
(8) The Minister may make regulations, 
(a) extending the time limit in subsection 
(3) or (4); 
(b) requiring municipalities to provide the 
Minister with the information pre-
scribed in the regulations at the times, 
and in the manner, prescribed in the 
regulations; 
(c) requiring municipalities that pass by-
laws under this section or that other-
wise establish tax ratios under regu-
lations under this section to give notice 
of the tax ratios to such persons and in 
such manner, as the regulations pre-
scribe. 
(9) A regulation under clause (8) (a) 
extending a time limit may be made even if 
the time limit has expired. 
(10) The Minister of Finance may make 
regulations, 
(a) prescribing, for the purposes of subsec-
tion (6), the allowable ranges for the 
tax ratios for the property classes; 
(b) prescribing transition ratios for the 
property classes for the purposes of 
subsection (7) or prescribing a method 
for detennining such ratios. 
(c) designating a group of municipalities 
specified in the regulations, each one 
of which is a municipality whose coun-
cil is required under subsection (3) or 
(4) to pass a by-law establishing tax 
ratios for a year, and requiring each 
such municipality, despite subsections 
(6) and (7), to establish, as the tax ratio 
for the year for each property class 
specified in the regulations, the ratio 
specified in the regulations for the 
property class. 
( 11) A regulation un der clause ( 10) ( c) 
may not be made unless, before the regu-
lation is made, the council of each municipal-
ity to be specified in the regulation passes a 
resolution requesting that such a regulation be 
made, specifying the property classes with 
respect to which the regulation is to apply 
Modification de la loi sur les municipalités 
d'impôt applicable à la catégorie 
pour l'année précédente, 
11. soit inférieur à la fourchette s'il 
est égal ou supérieur au coeffi-
cient d'impôt applicable à la caté-
gorie pour lannée précédente. 
(8) Le ministre peut, par règlement : 
a) proroger le délai prévu au paragraphe 
(3) ou (4); 
b) exiger que les municipalités lui remet-
tent les renseignements prescrits par 
les règlements aux moments et de la 
manière que prescrivent ceux-ci; 
c) exiger que les municipalités qui pren-
nent des règlements municipaux en 
vertu du présent article ou qui fixent 
par ailleurs des coefficients d'impôt en 
vertu de règlements pris en application 
du présent article donnent un a.vis des 
coefficients d'impôt aux personnes et 
de la manière que prescrivent les règle-
ments. 
(9) Un règlement prorogeant un délai peut 
être pris en application de l'alinéa (8) a) mal-
gré l'expiration du délai. 
(10) Le ministre des Finances peut, par rè-
glement: 
a) prescrire, pour lapplication du para-
graphe (6), les fourchettes autorisées 
des coefficients d'impôt applicables 
aux catégories de biens; 
b) prescrire les coefficients de transition 
applicables aux catégories de biens 
pour lapplication du paragraphe (7) 
ou prescrire leur mode de fixation; 
c) désigner un groupe de municipalités 
qui sont précisées dans les règlements 
et dont le conseil de chacune est tenu 
aux termes du paragraphe (3) ou (4) de 
prendre un règlement municipal fixant 
les coefficients d'impôt pour une an-
née, et exiger de chacune de ces muni-
cipalités, malgré les paragraphes (6) et 
(7), qu'elle fixe, comme coefficient 
d'impôt pour chaque catégorie de biens 
que précisent les règlements, le coeffi-
cient que précisent ceux-ci . 
( 11) Il ne peut être pris de règlement en 
application de l'alinéa (10) c) sans que le 
conseil de chaque municipalité qui doit y être 
précisée adopte au préalable une résolution 
demandant qu'un tel règlement soit pris et 
précisant les catégories de biens auxquelles il 
s'appliquera ainsi que le coefficient d'impôt 
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and specifying what the tax ratio for each 
such class shall be. 
( 12) A regulation under this section may 
be general or particular in its application and 
may be limited to specific municipalities. 
( 13) A regulation under subsection (10) 
may be retroactive to a date not earlier than 
January 1 of the year in which the regulation 
was made. 
(14) Despite anything in this section the 
tax ratio for the property class prescribed 
under the Assessment Act as the farmlands 
and managed forests property class shall be 
.25 for all municipalities. 
364. ( 1) The council of an upper-tier 
municipality may, by by-law passed before 
January 15 of a year, delegate to the council 
of each of its lower-tier municipalities the 
authority to pass a by-law establishing the tax 
ratios for the year within the lower-tier 
municipality for both lower-tier and upper-
tier purposes. 
(2) A by-law under subsection ( l) must set 
out the portion of the general upper-tier levy 
and any special upper-tier levy that will be 
raised in each lower-tier municipality or a 
method by which the portion can be deter-
mined. 
(3) A by-Iaw under subsection (1) estab-
lishing tax ratios for a year is not in force 
unless, before January 15 of the year, the 
council of every lower-tier municipality that 
is part of the upper-tier municipality passes a 
resolution consenting to the by-law. 
( 4) A by-law under subsection ( 1) estab-
lishing tax ratios for a year does not corne 
into force unless a regulation is made, before 
March 1 of the year, designating the upper-
tier municipality for the purposes of this 
section. 
(5) A by-law under subsection (1) estab-
lishing tax ratios for a year may not be 
amended or repealed on or after January 15 of 
the year. 
(6) The council of a lower-tier municipal-
ity that has been delegated authority to pass a 
by-law establishing the tax ratios for a year 
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( 12) Les règlements pris en application du 
présent article peuvent avoir une portée géné-
rale ou particulière et être restreints à des 
municipalités particulières. 
(13) Les règlements pris en application du 
paragraphe ( 10) peuvent avoir un effet rétro-
actif à une date qui n'est pas antérieure au 
l er janvier de ]'année au cours de laquelle ils 
sont pris. 
( 14) Malgré les autres di spositions du pré-
sent article, le coefficient d ' impôt applicable 
à la catégorie de biens prescrite aux termes de 
la loi sur l'évaluation fon cière comme caté-
gorie des terres agricoles et des forêts aména-
gées est de 0,25 pour toutes les municipali-
tés. 
364. ( 1) Le conseil d ' une municipalité de 
palier supérieur peut, par règlement munici-
pal pris avant le 15 janvier d'une année, délé-
guer au conseil de chacune de ses municipali-
tés de palier inférieur le pouvoir de prendre 
un règlement municipal fixant les coefficients 
d'impôt pour l'année qui lui sont applicables 
aux fins du palier inférieur et du palier supé-
rieur. 
(2) Le règlement municipal pris en appli-
cation du paragraphe ( 1) indique la part de 
limpôt général de palier supérieur et de I' im-
pôt extraordinaire de palier supérieur, le cas 
échéant, qui sera recueillie dans chaque mu-
nicipalité de palier inférieur ou indique le 
mode de calcul de cette part. 
(3) Le règlement municipal pris en appli-
cation du paragraphe (1) qui fixe les coeffi-
cients d'impôt pour une année ne prend effet 
que si le conseil de chaque municipalité de 
palier inférieur qui fait partie de la municipa-
lité de palier supérieur adopte , avant le 
15 janvier de l'année, une résolution par la-
quelle il consent au règlement. 
(4) Le règlement municipal pris en appli-
cation du paragraphe ( 1) qui fixe les coeffi-
cients d'impôt pour une année ne prend effet 
que si un règlement désignant la municipalité 
de palier supérieur pour 1' application du pré-
sent article est pris avant le 1 cr mars de 1' an-
née. 
(5) Le règlement municipal pris en appli-
cation du paragraphe ( 1) qui fixe les coeffi-
cients d'impôt pour une année ne peut être 
modifié ni abrogé à compter du 15 janvier de 
l'année. 
(6) Seul le conseil d'une municipalité de 
palier inférieur à qui est délégué le pouvoir 
de prendre un règlement municipal fixant les 
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within the municipality has the exclusive 
authority to pass such a by-law for the year. 
(7) If a council has been delegated the 
authority to pass a by-law establishing the tax 
ratios for a year, the council shall do so on or 
before March 15 of the year. 
(8) Subsections 363 (6) to (13) apply, with 
necessary modifications, with respect to a 
by-law made under a delegation under sub-
section (1 ). 
(9) The tax ratios established by the coun-
cil of a municipality must be the same for 
both upper-tier and lower-tier purposes. 
(IO) The Minister may make regulations, 
(a) designating an upper-tier municipality 
for the purposes of this section; 
(b) prescribing conditions that must be 
satisfied before the council of an 
upper-tier municipality may make a 
delegation under subsection ( 1 ); 
(c) extending the time limit in subsections 
(1 ), (3), (4), (5) and (7); 
(d) governing the requisitions or levies 
that may be made by the council of an 
upper-tier municipality that has made a 
delegation under subsection (!) or that 
may be made by any other body; 
(e) doing any of the following that, in the 
opinion of the Minister, are necessary 
or desirable as a result of a delegation 
being made under subsection (!) or as 
a result of a delegation under subsec-
tion (1) not being made in the year 
following a year in which such a dele-
gation was made, 
(i) varying the application of this or 
any other Act, 
(ii) prescribing provisions to operate 
in place of any part of this or any 
other Act, 
(iii) prescribing provisions to operate 
in addition to this or any other 
Act. 
(11) A regulation under clause (IO) (c) 
extending a time limit may be made even if 
the time limit has expired. 
( 12) A regulation under this section may 
be general or particular in its application and 
may be limited to specific municipalities. 
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coefficients d ' impôt qui sont applicables à la 
municipalité pour une année peut prendre ce 
règlement pour l'année. 
(7) Le conseil à qui est délégué le pouvoir 
de prendre un règlement municipal fixant les 
coefficients d'impôt pour une année prend ce 
règlement au plus tard le 15 mars de l'année. 
(8) Les paragraphes 363 (6) à (13) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires , aux 
règlements municipaux pris en vertu de la 
délégation visée au paragraphe ( 1 ). 
(9) Les coefficients d'impôt que fixe le 
conseil d ' une municipalité doivent être les 
mêmes aux fins du palier supérieur et aux fins 
du palier inférieur. 
(IO) Le ministre peut, par règlement: 
a) désigner une municipalité de palier su-
périeur pour lapplication du présent 
article; 
b) prescrire les conditions qui doiv~nt être 
remplies avant que le conseil d'une 
municipalité de palier supérieur puisse 
procéder à la délégation visée au para-
graphe (l); 
c) proroger les délais prévus aux paragra-
phes(!), (3), (4), (5) et (7); 
d) régir les réquisitions ou impositions 
que peut effectuer le conseil d ' une mu-
nicipalité de palier supérieur qui a pro-
cédé à la délégation visée au paragra-
phe ( 1) ou une autre entité; 
e) prendre une ou plusieurs des mesures 
suivantes qui, à son avis, sont néces-
saires ou souhaitables du fait qu'il a été 
procédé à la délégation visée au para-
graphe (1) ou qu'il n'y a pas été procé-
dé l'année qui suit une année au cours 
de laquelle il y a été procédé: 
(i) modifier lapplication de la pré-
sente loi ou d'une autre loi, 
(ii) prescrire des dispositions qui rem-
placent une partie de la présente 
loi ou d'une autre loi; 
(iii) prescrire des dispositions qui 
s'ajoutent à la présente loi ou à 
une autre loi . 
(11) Un règlement prorogeant un délai 
peut être pris en application de l'alinéa (10) 
c) malgré l'expiration du délai. 
(12) Les règlements pris en application du 
présent article peuvent avoir une portée géné-
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(13) A regulation under this section may 
be retroactive to a date not earlier than Janu-
ary 1 of the year in which the regulation was 
made. 
365. ( 1) The council of an upper-tier 
municipality shall in each year prepare and 
adopt estimates of ail sums required during 
the year for the purposes of the upper-tier 
municipality including amounts sufficient to 
pay ail debts of the upper-tier municipality 
falling due within the year, amounts required 
to be raised for sinking funds, amounts in 
respect of debenture debt of lower-tier 
municipalities for the payment of which the 
upper-tier municipality is Iiable and amounts 
required by law to be provided by the upper-
tier municipality for any of its local boards, 
excluding school boards. 
(2) The estimates shall set out the esti-
mated revenues and expenditures in such 
detail and formas the Minister may require. 
(3) In preparing the estimates, the council 
of the upper-tier municipality shall make due 
allowance for a surplus of any previous year 
that will be available during the current year 
and shall provide for any operating deficit of 
any previous year and for uncollectible taxes 
and may provide for taxes that it is estimated 
will not be collected during the year and for 
such reserves as the council of the upper-tier 
municipality considers necessary. 
(4) Section 34 of the Assessment Act and 
section 421 apply with necessary modifica-
tions to the upper-tier municipality. 
(5) The council of the upper-tier mumc1-
pality may by by-law require that the current 
year's estimates of every board, commission 
or other body for which the council is 
required by law to provide money, be submit-
ted to the council on or before March 1 in 
each year and that such estimates shall be in 
such detail and form as the by-law provides. 
366. ( 1) In this section, 
"general upper-tier levy'' means an amount 
sufficient for payment of the estimated 
expenditures adopted for the year under 
section 365 less the amount of any special 
upper-tier levies to be raised; ("impôt géné-
ral de palier supérieur") 
"special upper-tier levy" means an amount to 
be raised on less than ail the rateable prop-
Modification de la Loi sur les municipalités 
( 13) Les règlements pris en application du 
présent article peuvent avoir un effet rétro-
actif à une date qui n ' est pas antérieure au 
1 cr janvier de lannée au cours de laquelle ils 
sont pris. 
365. ( 1) Le conseil d'une municipalité de 
palier supérieur prépare et adopte, chaque an-
née, des prévisions budgétaires pour toutes 
les sommes requises au cours de l'année aux 
fins de la municipalité, y compris les mon-
tants suffisants pour rembourser la totalité de 
ses dettes qui viennent à échéance au cours 
de lannée, les montants à recueillir pour les 
fonds d'amortissement, les montants à l'égard 
de la dette obligataire des municipalités de 
palier inférieur dont Je remboursement lui in-
combe et les montants qu'elle est tenue de 
verser aux termes de la loi à ses conseils 
locaux, à lexception des conseils scolaires. 
(2) Les prévisions budgétaires indiquent 
les recettes et les dépenses prévues avec les 
précisions et selon la formule qu'exige le mi-
nistre. 
(3) Lorsqu'il prépare les prévisions budgé-
taires, le conseil de la municipalité de palier 
supérieur tient compte· de J' excédent des an-
nées antérieures qui sera disponible pour lan-
née en cours, du déficit d'exploitation des 
années antérieures et des impôts non recou-
vrables. Le conseil peut également tenir 
compte des impôts qu'il prévoit ne pas recou-
vrer pendant l'année, ainsi que des réserves 
qu'il estime nécessaires. 
(4) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation 
foncière et l'article 421 s'appliquent, avec 
les adaptations nécessaires, à la municipalité 
de palier supérieur. 
(5) Le conseil de la municipalité de palier 
supérieur peut exiger par règlement munici-
pal que les conseils, commissions ou autres 
entités pour le compte desquels la loi loblige 
à fournir des sommes d'argent lui présentent 
Jeurs prévisions budgétaires pour lannée en 
cours au plus tard le 1er mars de chaque an-
née, et que ces prévisions soient faites avec 
les précisions et selon la formule que prévoit 
Je règlement. 
366. ( 1) Les définitions qui suivent s' ap-
pliquent au présent article. 
«impôt extraordinaire de palier supérieur» 
Montant qui doit être recueilli sur une par-
tie seulement de tous les biens imposables 
de la municipalité de palier supérieur. 
( «special upper-tier levy») 
«impôt général de palier supérieur» Montant 
suffisant pour payer les dépenses figurant 
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erty in the upper-tier municipality. ("impôt 
extraordinaire de palier supérieur") 
(2) For purposes of ra1smg the general 
upper-tier levy, the council of an upper-tier 
municipality, on or before March 31 in each 
year, shall pass a by-law directing the council 
of each lower-tier municipality to levy a 
separate tax rate, as specified in the by-law, 
on the assessment in each property class in 
the lo_wer-tier municipality rateable for upper-
tier purposes. 
(3) For purposes of raising a special upper-
tier levy, the council of an upper-tier munici-
pality shall, on or before March 31 in each 
year, pass a by-law directing the council of 
each applicable lower-tier municipality to 
levy a separate tax rate, as specified in the 
by-law, on ail or part of the assessment, as 
specified in the by-law, in each property class 
in the lower-tier municipality rateable for 
upper-tier purposes. 
(4) The tax rates that the council of an 
upper-tier municipality shall direct to be lev-
ied in an upper-tier rating by-law are subject 
to the following restrictions: 
1. The rates must be set so that, when 
they are levied on the applicable 
assessment rateable for upper-tier pur-
poses, an amount equal to the general 
upper-tier levy or special upper-tier 
levy, as the case may be, is raised. 
2. The rates on the different classes of 
property must be in the same propor-
tion to each other as the tax ratios 
established under section 363 for the 
property classes are to each other. 
3. The rate for each class of property 
must be the same for each lower-tier 
municipality. 
(5) In each year, the council of each lower-
tier municipality shall levy, in accordance 
with the upper-tier rating by-law passed for 
that year, the tax rates specified in the by-law. 
Modification de la Loi sur les municipalités 
pour l'année aux termes de larticle 365, 
déduction faite des impôts extraordinaires 
de palier supérieur à recueillir. («general 
upper-tier levy») 
(2) En vue de recueillir l'impôt général de 
palier supérieur, le conseil de la municipalité 
de palier supérieur prend, au plus tard le 
31 mars de chaque année, un règlement 
municipal ordonnant au conseil de chaque 
municipalité de palier inférieur de prélever un 
impôt distinct, selon le taux d'imposition qui 
y est précisé, à l'égard de l'évaluation de 
chaque catégorie de biens de la municipalité 
de palier inférieur qui sont imposables aux 
fins de la municipalité de palier supérieur. 
(3) En vue de recueillir un impôt extraor-
dinaire de palier supérieur, le conseil de la 
municipalité de palier supérieur prend, au 
plus tard le 31 mars de chaque année, un 
règlement municipal ordonnant au conseil de 
chacune des municipalités de palier inférieur 
concernées de prélever un impôt distinct, se-
lon le taux d'imposition qui y est précisé, à 
l'égard de tout ou partie, selon ce que précise 
le règlement, de l'évaluation de chaque caté-
gorie de biens de la municipalité de palier 
inférieur qui sont imposables aux fins de la 
municipalité de palier supérieur. 
(4) Les taux de l'impôt dont le conseil 
d'une municipalité de palier supérieur or-
donne le prélèvement dans un règlement 
municipal d'imposition de palier supérieur 
sont assujettis aux restrictions suivantes : 
1. Ils sont fixés de sorte que le prélève-
ment à légard de l'évaluation appli-
cable qui est imposable aux fins du 
palier supérieur pennette de recueillir 
un montant égal à celui de limpôt gé-
néral de palier supérieur ou de l'impôt 
extraordinaire de palier supérieur, se-
lon le cas. 
2. Le rapport entre les taux applicables 
aux différentes catégories de biens est 
le même que celui qui existe entre les 
coefficients d'impôt applicables à ces 
catégories qui sont fixés aux termes de 
l'article 363. 
3. Le taux applicable à chaque catégorie 
de biens est le même pour chaque mu-
nicipalité de palier inférieur. 
(5) Chaque année, le conseil de chaque 
municipalité de palier inférieur prélève, con-
formément au règlement municipal d'imposi-
tion de palier supérieur pris pour l'année, un 
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(6) An upper-tier rating by-law shall esti -
mate the amount to be raised in a lower-tier 
municipality as a result of a levy being made 
in that municipality in accordance with the 
by-law. 
(7) An upper-tier rating by-law passed by 
the council of an upper-tier municipality, 
other than a county, may require specified 
portions of the estimate to be paid to the 
treasurer of the upper-tier municipality on or 
before specified dates. 
(8) An upper-tier rating by-law passed by 
the council of a county shall provide that the 
amount to be raised by each lower-tier 
municipality shall be paid to the county in the 
following instalments: 
1. 25 per cent of the amount required for 
county purposes in the prior year, on or 
before March 31. 
2. 50 per cent of the amount required for 
county purposes in the current year, 
less the amount of the instalment paid 
under paragraph 1, on or before June 
30. 
3. 25 per cent of such current amount, on 
or before September 30. 
4. The balance of the entitlement for the 
year, on or before December 15. 
(9) Despite subsection (8), the council of a 
county may, by agreement with a majority of 
the lower-tier municipalities in the county 
representing at Ieast two-thirds of the total 
weighted assessment of ail the lower-tier 
municipalities in the county, provide by by-
law for any number of instalments and their 
due dates other than those provided in subsec-
tion (8) and those alternative instalments and 
due dates shall be applicable to ail the lower-
tier municipalities in the county. 
( 10) For the purposes of subsection (9), 
"weighted assessment" means the assessment 
for a property multiplied by the tax ratio, 
established under section 363, for the prop-
erty class the property is in. 
( 11) An upper-tier rating by-law may pro-
vide that the upper-tier municipality shall pay 
interest at a rate to be determined by the 
council of the upper-tier municipality on any 
Modification de la Loi sur les 1111111icipalités 
(6) Un règlement municipal d'imposition 
de palier supérieur indique le montant estima-
tif à recueillir dans une municipalité de palier 
inférieur par suite du prélèvement d'impôts 
dans cette municipalité conformément à ce 
règlement. 
(7) Un règlement municipal d'imposition 
de palier supérieur pris par le conseil d'une 
municipalité de palier supérieur qui n'est pas 
un comté peut exiger que des proportions pré-
cisées du montant estimatif soient versées au 
trésorier de la municipalité au plus tard aux 
dates précisées. 
(8) Un règlement municipal d'imposition 
de palier supérieur pris par le conseil d'un 
comté précise que le montant que doit re-
cueillir chaque municipalité de palier infé-
rieur est versé au comté par versements éche-
lonnés selon les modalités suivantes : 
1. 25 pour cent du montant exigé aux fins 
du comté pour l'année précédente, au 
plus tard le 31 mars. 
2. 50 pour cent du montant exigé aux fins 
du comté pour l'année en cours, déduc-
tion faite du montant du versement ef-
fectué aux termes de la disposition 1, 
au plus tard le 30 juin. 
3. 25 pour cent du montant exigé pour 
l'année en cours, au plus tard le 
30 septembre. 
4. Le solde du montant dû pour l'année, 
au plus tard le 15 décembre. 
(9) Malgré le paragraphe (8), le conseil 
d'un comté peut, avec l'accord de la majorité 
des municipalités de palier inférieur situées 
dans le comté qui représentent au moins les 
deux tiers de lévaluation pondérée totale de 
lensemble des municipalités de palier infé-
rieur du comté, prévoir par règlement munici-
pal un nombre de versements échelonnés et 
des dates d'échéance autres que ceux men-
tionnés à ce paragraphe. Ces autres verse-
ments échelonnés et dates d'échéance s' appli-
quent à l'ensemble des municipalités de 
palier inférieur du comté. 
( 10) La définition qui suit s'applique au 
paragraphe (9). 
«évaluation pondérée» S'entend de lévalua-
tion d'un bien multipliée par le coefficient 
d'impôt fixé aux termes de larticle 363 et 
applicable à la catégorie de biens à laquelle 
il appartient. 
(11) Un règlement municipal d'imposition 
de palier supérieur peut prévoir que la muni-
cipalité de palier supérieur paie des intérêts à 
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payment, or portion of such a payment, made 
in advance by a lower-tier municipality. 
(12) The amount levied by a lower-tier 
municipality pursuant to an upper-tier rating 
by-law shall be deemed to be taxes and is a 
debt of the lower-tier municipality to the 
upper-tier municipality and the treasurer of 
the lower-tier municipality shall pay the 
amount owing by the lower-tier municipality 
to the treasurer of the upper-tier municipality 
on or before the dates and in the portions 
specified in the upper-tier rating by-law. 
(13) If a lower-tier municipality fails to 
make any payment, or portion of it, as pro-
vided in the upper-tier rating by-law, the 
lower-tier municipality shall pay to the upper-
tier municipality interest on the amount in 
default at the rate of 15 per cent per year, or 
such lower rate as the upper-tier municipality 
may by by-law determine, from the date pay-
ment is due until it is made. 
(14) If the amount levied by a lower-tier 
municipality pursuant to an upper-tier rating 
by-law is different from the amount estimated 
in the by-law the lower-tier municipality is 
required to pay only the amount levied and 
the appropriate adjustments shall be made in 
respect of any amounts already paid. 
(15) The Minister may make regulations 
extending the time for passing an upper-tier 
rating by-law in any year. 
(16) A regulation under subsection (15), 
(a) may be made even if the time limit set 
out in subsection (2) or (3) has expired; 
and 
(b) may be general or specific in its appli-
cation and may be restricted to an 
upper-tier municipality. 
367. (l) The council of a local municipal-
ity shall in each year prepare and adopt esti-
mates of ail sums required during the year for 
the purposes of the municipality including 
amounts sufficient to pay ail debts of the 
municipality falling due within the year, 
amounts required to be raised for sinking 
fonds and amounts required for any board. 
commission or other body. 
Modification de la Loi sur les municipalités 
d' un versement qu'une municipalité de palier 
inférieur effectue par anticipation. 
(12) Le montant prélevé par une municipa-
lité de palier inférieur conformément à un 
règlement municipal d'imposition de palier 
supérieur est réputé constituer des impôts et 
est une dette de la municipalité de palier infé-
rieur envers la municipalité de palier supé-
rieur. Le trésorier de la municipalité de palier 
inférieur verse le montant dû par cette der-
nière au trésorier de la municipalité de palier 
supérieur au plus tard aux dates et selon les 
proportions que précise le règlement munici-
pal d'imposition de palier supérieur. 
(13) La municipalité de palier inférieur qui 
n'acquitte pas tout ou partie du montant pré-
vu par le règlement municipal d'imposition 
de palier supérieur paie à la municipalité de 
palier supérieur des intérêts sur ce montant, 
calculés à compter de la date d'échéance du 
versement jusqu'à la date où il est effectué, 
au taux annuel de 15 pour cent ou âu taux 
inférieur que la municipalité de palier supé-
rieur fixe par règlement municipal. 
(14) Si le montant prélevé par une munici-
palité de palier inférieur conformément à un 
règlement municipal d'imposition de palier 
supérieur diffère du montant estimatif qui y 
est indiqué, la municipalité de palier inférieur 
est tenue de payer uniquement le montant 
prélevé. Les rajustements appropriés sont 
faits à légard des montants déjà versés, le cas 
échéant. 
( 15) Le ministre peut, par règlement, ·pro-
roger le délai imparti pour prendre un règle-
ment municipal d'imposition de palier supé-
rieur au cours d'une année. 
(16) Les règlements pris en application du 
paragraphe (15) peuvent : 
a) être pris malgré l'expiration du délai 
prévu au paragraphe (2) ou (3); 
b) avoir une portée générale ou particu-
lière et ne viser qu'une municipalité de 
palier supérieur donnée. 
367. (1) Le conseil d'une municipalité lo-
cale prépare et adopte, chaque année, des pré-
visions budgétaires pour toutes les sommes 
requises au cours de l'année aux fins de la 
municipalité, y compris les montants suffi-
sants pour rembourser la totalité de ses dettes 
qui viennent à échéance au cours de lannée, 
les montants à recueillir pour les fonds 
d'amortissement et les montants requis pour 
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(2) The estimates shall set out the esti-
mated revenues and expenditures in such 
detail and form as the Minister may require. 
(3) In preparing the estimates, the council 
of the local municipality shall make due 
allowance for a surplus of any previous year 
that will be available during the current year 
and shall provide for any operating deficit of 
any previous year and for the cost of collec-
tion, abatement of and discount on taxes and 
for uncollectible taxes and may provide for 
taxes that it is estimated will not be collected 
during the year and for such reserves as the 
council of the municipality considers neces-
sary. 
(4) The council of the local municipality 
may by by-law require that the current year's 
estimates of every board, commission or 
other body, other than an upper-tier munici-
pality or school board, for which the council 
is required by law to levy a tax rate or pro-
vide money, be submitted to the council on or 
before March 1 in each year and that such 
estimates shall be in such detail and form as 
the by-law provides. 
368. ( 1) In this section, 
"general local municipality levy" means an 
amount sufficient for payment of the esti-
mated expenditures adopted for the year 
under section 367 Jess amounts to be raised 
for upper-tier or school purposes and Jess 
the amount of any special local municipal-
ity levies to be raised; ("impôt général 
local") 
"special local municipality levy'' means an 
amount to be raised on Jess than ail the 
rateable property in the local municipality. 
("impôt extraordinaire local") 
(2) For purposes of ra1smg the general 
local municipality levy, the council of a local 
municipality shall, each year, pass a by-law 
levying a separate tax rate, as specified in the 
by-law, on the assessment in each property 
class in the local municipality rateable for 
local municipality purposes. 
(3) For purposes of raising a special local 
municipality levy, the council of a local 
municipality shall, each year, pass a by-law 
levying a separate tax rate, as specified in the 
by-law, on ail or part of the assessment, as 
specified in the by-law, in each property class 
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(2) Les prev1s1ons budgétaires indiquent 
les recettes et les dépenses prévues avec les 
précisions et selon la formule qu'exige le mi-
nistre. 
(3) Lorsqu'il prépare les prévisions budgé-
taires, le conseil de la municipalité locale 
tient compte de l'excédent des années anté-
rieures qui sera disponible pour l'année en 
cours, du déficit d'exploitation des années an-
térieures, du coût du recouvrement des im-
pôts, des réductions d'impôts et des escomp-
tes sur impôts ainsi que des impôts non 
recouvrables. Le conseil peut également tenir 
compte des impôts qu'il prévoit ne pas recou-
vrer pendant l'année, ainsi que des réserves 
qu'il estime nécessaires. 
(4) Le conseil de la municipalité locale 
peut exiger par règlement municipal que les 
conseils, commissions ou autres entités (à 
l'exclusion d'une municipalité de palier supé-
rieur ou d'un conseil scolaire) pour le compte 
desquels la loi l'oblige à prélever un impôt 
selon le taux d'imposition fixé ou à fournir 
des sommes d'argent lui présentent leurs pré-
visions budgétaires pour l'année en cours au 
plus tard le 1er mars de chaque année, et que 
ces prévisions soient faites avec les précisions 
et selon la formule que prévoit le règlement. 
368. (1) Les définitions qui suivent s' ap-
pliquent au présent article. 
«impôt extraordinaire local» Montant qui doit 
être recueilli sur une partie seulement de 
tous les biens imposables de la municipali-
té locale. ( «special local municipality 
levy») 
«impôt général local» Montant suffisant pour 
payer les dépenses figurant dans les prévi-
sions budgétaires adoptées pour lannée 
aux termes de larticle 367, déduction faite 
des montants à recueillir aux fins d'une 
municipalité de palier supérieur ou aux fins 
scolaires et des impôts extraordinaires lo-
caux à recueillir. («general local municipal-
ity lev y») 
(2) En vue de recueillir l'impôt général 
local, le conseil d'une municipalité locale 
prend chaque année un règlement municipal 
prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct, 
selon le taux d'imposition qui y est précisé, à 
l'égard de l'évaluation de chaque catégorie 
de biens de la municipalité qui sont imposa-
bles à ses fins. 
(3) En vue de recueillir un impôt extraor-
dinaire local, le conseil d'une municipalité 
locale prend chaque année un règlement 
municipal prévoyant le prélèvement d'un im-
pôt distinct, selon le taux d'imposition qui y 
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in the local municipality rateable for local 
municipality purposes . 
(4) The tax rates to be levied under subsec-
tion (2) or (3) are subject to the following 
restrictions: 
1. The rates must be set so that, when 
they are levied on the applicable 
assessment rateable for local munici-
pality purposes, an amount equal to the 
general local municipality levy or spe-
cial local municipality levy, as the case 
may be, is raised. 
2. The rates on the different classes of 
property must be in the same propor-
tion to each other as the tax ratios 
established under section 363 for the 
property classes are to each other. 
369. (1) The council of an upper-tier 
municipality, other than a county, before the 
adoption of the estimates for a year, may by 
by-law requisition a sum from each lower-tier 
municipality subject to the following: 
1. The sum must not exceed 50 per cent 
of the amount that, in the upper-tier 
rating by-law for the previous year, 
was estimated to be raised in the par-
ticular lower-tier municipality. 
2. The sum must not exceed any limit in a 
regulation under section 371. 
(2) A by-law passed under subsection (1) 
may require specified portions of the sum to 
be paid to the treasurer of the upper-tier 
municipality on or before specified dates. 
(3) A by-law passed under subsection (1) 
may provide that the upper-tier municipality 
shall pay interest at a rate to be determined 
by the council of the upper-tier municipality 
on any payment, or portion of such a pay-
ment, made in advance by a lower-tier 
municipality. 
(4) The amount of any requisition made 
un der subsection ( 1) in a year upon a lower-
tier municipality shall be deducted from the 
amounts to be paid by the lower-tier munici-
pality to the upper-tier municipality under the 
upper-tier rating by-law for the year. 
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ce que prec1se le règlement, de l'évaluation 
de chaque catégorie de biens de la municipa-
lité qui sont imposables à ses fins. 
(4) Les taux de l'impôt à prélever aux 
termes du paragraphe (2) ou (3) sont assujet-
tis aux restrictions suivantes : 
1. Il s sont fixés de sorte que le prélève-
ment à l'égard de l'évaluation appli-
cable qui est imposable aux fins de la 
municipalité locale permette de re-
cueillir un montant égal à celui de 
l'impôt général local ou de l'impôt ex-
traordinaire local, selon le cas. 
2. Le rapport entre les taux applicables 
aux différentes catégories de biens est 
le même que celui qui existe entre les 
coefficients d'impôt applicables à ces 
catégories qui sont fixés aux termes de 
larticle 363. 
369. (1) Avant l'adoption de ses. prévi-
sions budgétaires annuelles, le conseil d'une 
municipalité de palier supérieur qui n'est pas 
un comté peut, par règlement municipal, ré-
quisitionner une somme d'argent de chaque 
municipalité de palier inférieur, sous réserve 
des restrictions suivantes : 
1. La somme d'argent ne doit pas être 
supérieure à 50 pour cent du montant 
estimatif qui devait être recueilli dans 
la municipalité de palier inférieur con-
cernée aux termes du règlement 
municipal d 'i mposition de palier supé-
rieur de l'année précédente. 
2. La somme d'argent ne doit pas être 
supérieure au plafond indiqué dans le 
règlement pris en application de l'arti-
cle 371. 
(2) Le règlement municipal pris en appli-
cation du paragraphe ( l) peut exiger que des 
proportions précisées de la somme d'argent 
soient versées au trésorier de la municipalité 
de palier supérieur au plus tard aux dates pré-
cisées. 
(3) Le règlement municipal pris en appli-
cation du paragraphe (1) peut prévoir que la 
municipalité de palier supérieur paie des inté-
rêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou 
partie d'un versement qu'une municipalité de 
palier inférieur effectue par anticipation. 
(4) La réquisition effectuée en vertu du pa-
ragraphe (1) au cours d'une année à l'égard 
d'une municipalité de palier inférieur est dé-
duite des montants que cette municipalité doit 
verser à la municipalité de palier supérieur 
aux termes du règlement municipal d'imposi-
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370. ( 1) For 1999 and subsequent years, 
the council of a local rnunicipality, before the 
adoption of the estirnates for the year, rnay 
pass a by-law levying a separate tax rate, as 
specified in the by-law, on the assessrnent in 
each property class in the local rnunicipality 
rateable for local municipality purposes. 
(2) A by-law for levying tax rates under 
subsection ( 1) shall be passed in the year that 
the rates are to be levied or rnay be passed in 
Decernber of the previous year if it provides 
that it does not corne into force until a spec-
ified day in the following year. 
(3) The tax rates to be levied under subsec-
tion ( 1) are subject to the following restric-
tions: 
1. The rate on a property class must be 
set so that the a rnount raised, when the 
tax rate is levied on the applicable 
assessrnent rateable for local rnunici-
pality purposes. does not exceed 50 per 
cent of the arnount raised for ail pur-
poses in the previous year by the levy-
ing of tax rates on the properties that, 
in the current year, are in the property 
class. 
2. The rates must be set so that the 
arnount raised does not exceed any 
lirnit in a regulation under section 371. 
(4) If the assessrnent roll for taxation in the 
current year has not been returned, the tax 
rate levied under subsection ( 1) rnay be lev-
ied on the assessrnent according to the assess-
rnent roll used for taxation purposes in the 
previous year or a prelirninary assessrnent roll 
provided by the assessment cornrnissioner for 
the purpose. 
(5) An amount levied under subsection ( 1) 
on a property in a year shall be deducted frorn 
the amounts levied on the property for the 
year under sections 366 and 368. 
(6) If the amount levied under subsection 
( 1) on a property exceeds the arnounts levied 
on the property for the year under sections 
366 and 368, the treasurer of the local 
rnunicipality shall refond that excess amount 
not later than 21 days after giving a notice of 
dernand of taxes payable for the year. 
Modification de la Loi sur les municipalités 
370. ( 1) Pour les années 1999 et sui -
vantes, le conseil d'une municipalité locale 
peut, avant l'adoption de ses prévisions bud-
gétaires annuelles, prendre un règlement 
municipal prévoyant le prélèvement d'un im-
pôt distinct, selon le taux d'imposition qui y 
est précisé, à l'égard de l'évaluation de cha-
que catégorie de biens de la municipalité lo-
cale qui sont imposables à ses fin s. 
(2) Le règlement municipal portant sur le 
prélèvement de l'impôt selon le taux fixé en 
vertu du paragraphe ( 1) est pris au cours de 
l'année du prélèvement. Il peut également 
être pris au mois de décembre de l'année 
précédente s'il précise qu ' il n'entre en vi-
gueur qu'à une date précise de l'année sui-
vante. 
(3) Les taux de l'impôt à prélever aux 
termes du paragraphe ( 1) sont assujettis aux 
restrictions suivantes : 
1. Le taux applicable à une catégorie de 
biens est fixé de sorte que le montant 
recueilli lors du prélèvement de l'im-
pôt à l'égard de l'évaluation applicable 
qui est imposable aux fins de la muni-
cipalité locale ne soit pas supérieur à 
50 pour cent de celui recueilli à toutes 
fins l'année précédente par le prélève-
ment de l'impôt sur les biens qui, pen-
dant l'année en cours, appartiennent à 
la catégorie. 
2. Les taux sont fixés de sorte que le 
montant recueilli ne soit pas supérieur 
au plafond indiqué dans le règlement 
pris en application de l'article 371. 
(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi-
tion de l'année en cours n'a pas été déposé, 
l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1) 
peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-
mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins 
de l'imposition l'année précédente ou confor-
mément à un rôle d'évaluation préliminaire 
fourni à cette fin par le commissaire à l'éva-
luation. 
(5) Le montant prélevé en vertu du para-
graphe (1) à l'égard d'un bien dans une an-
née est déduit des montants prélevés à son 
égard pour l'année aux termes des arti-
cles 366 et 368. 
(6) Si le montant prélevé en vertu du para-
graphe ( 1) à l'égard d'un bien est supérieur 
aux montants prélevés à son égard pour l'an-
née aux termes des articles 366 et 368, le 
trésorier de la municipalité locale rembourse 
l'excédent au plus tard 21 jours après avoir 
donné l'avis exigeant le paiement des impôts 
qui sont exigibles pour l'année. 
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(7) For 1998, the council of a local 
municipality may pass a by-law levying spe-
cial tax rates on the assessment of property in 
the municipality rateable for local municipal-
ity purposes. 
(8) Despite section 362, the tax rates to be 
levied under subsection (7) may be different 
for different properties. 
(9) The tax rates to be levied under subsec-
tion (7) must be set so that the amount raised 
on the property does not exceed 50 per cent, 
or a lesser percentage if such a percentage is 
prescribed, of the taxes levied on the property 
in 1997, including business taxes levied on 
persons carrying on business on the property. 
(JO) Subsections (2), (5) and (6) apply, 
with necessary modifications, to a by-law 
under subsection (7) and amounts levied 
under subsection (7). 
371. ( 1) The Minister may make regu-
lations with respect to a taxation year, 
(a) for the purposes of paragraph 2 of sub-
section 369 ( 1 ), establishing the maxi-
mum amount that can be requisitioned 
by an upper-tier municipality on an 
interim basis; 
(b) for the purposes of paragraph 2 of sub-
section 370 (3), establishing the maxi-
mum amount that can be requisitioned 
by a local municipality on an interim 
basis; 
(c) prescribing a percentage that is less 
than 50 per cent for the purposes of 
subsection 370 (9). 
(2) A regulation under this section may be 
general or specific in its application and may 
be restricted to the municipalities designated. 
(3) A regulation under clause (1) (c) may 
prescribe different percentages for different 
property classes and for different properties 
within property classes. 
(4) The Minister may make a regulation 
with respect to a taxation year after 1998 only 
if the day or one of the days as of which 
current value is determined for the purposes 
of assessment for the taxation year is different 
from the corresponding day or days for the 
previous taxation year. 
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(7) Pour 1998, le conseil d'une municipali-
té locale peut prendre un règlement municipal 
prévoyant le prélèvement d'un impôt extraor-
dinaire à l'égard de l'évaluation des biens de 
la municipalité locale qui sont imposables à 
ses fins. 
(8) Malgré l'article 362, les taux de l'im-
pôt à prélever aux termes du paragraphe (7) 
peuvent être différents pour différents biens. 
(9) Les taux de limpôt à prélever aux 
termes du paragraphe (7) sont fixés de sorte 
que le montant recueilli à légard des biens ne 
soit pas supérieur à 50 pour cent, ou au pour-
centage inférieur prescrit, le cas échéant, des 
impôts prélevés sur ces biens en 1997, y com-
pris les impôts prélevés à ce titre sur les per-
sonnes qui y exercent une activité commer-
ciale. 
(10) Les paragraphes (2), (5) et (6) s ' appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, aux 
règlements municipaux pris en application du 
paragraphe (7) et aux montants prélevés aux 
termes de ce paragraphe. 
371. (1) Pour une année d'imposition don-
née, le ministre peut, par règlement : 
a) fixer le montant maximal qu'une mimi-
cipalité de palier supérieur peut provi-
soirement réquisitionner pour I' appli-
cation de la disposition 2 du para-
graphe 369 (1 ); 
b) fixer le montant maximal qu'une muni-
cipalité locale peut provisoirement ré-
quisitionner pour lapplication de la 
disposition 2 du paragraphe 370 (3); 
c) prescrire un pourcentage inférieur à 50 
pour cent pour l'application du para-
graphe 370 (9). 
(2) Les règlements pris en application du 
présent article peuvent avoir une portée géné-
rale ou particulière et ne viser que les munici-
palités qu'ils désignent. 
(3) Les règlements pris en application de 
l'alinéa (1) c) peuvent prescrire des pourcen-
tages différents pour des catégories diffé-
rentes de biens et pour des biens différents 
dans les catégories de biens. 
(4) Le ministre ne peut prendre un règle-
ment relativement à une année d'imposition 
postérieure à 1998 que si le jour ou un des 
jours auquel la valeur actuelle est déterminée 
aux fins de l'évaluation applicable à cette 
année est différent du ou des jours correspon-
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372. (1) In 1998, the council of a munici-
pality, other than a lower-tier municipality, 
may pass a by-law to phase-in a 1998 assess-
ment-related tax mcrease or decrease as 
dctermincd under subsection (2). 
(2) In this section, 
"1998 assessment-related tax increase or 
decrease" means the increase or decrease 
from the 1997 taxes on a property to the 
1998 taxes on a property subject to the 
following: 
1. If the tax ratio for any property class 
for the municipality established under 
section 363 for 1998 is different from 
the transition ratio for the property 
class prescribed for the purposes of 
subsection 363 (7), the 1998 taxes shall 
be calculated, for the purposes of 
determining the 1998 assessment-
related tax increase or decrease, at the 
tax rate that would have been levied 
had the tax ratios for the municipality 
been equal to the transition ratios. 
2. If a new improvement to a property is 
reflected m the assessment used to 
determine the 1998 taxes but was not 
reflected m the assessment used to 
determine the 1997 taxes, the 1998 
taxes shall be calculated, for the pur-
poses of determining the 1998 assess-
ment-related tax increase or decrease, 
as though the improvement were not 
reflected in the assessment used to 
determine the 1998 taxes. 
3. If an improvement to a property was 
reflected m the assessment used to 
determine the 1997 taxes and, because 
of a change related to the improve-
ment, the improvement is not reflected 
in the assessment used to determine the 
1998 taxes, the 1998 taxes shall be cal-
culated, for the purposes of determin-
ing the 1998 assessment-related tax 
mcrease or decrease, as though the 
improvement were reflected m the 
assessment used to determine the 1998 
taxes. 
(3) In subsection (2), 
" 1997 taxes", m relation to a property, 
includes business taxes imposed on a per-
son carrying on a business on the property; 
("impôts de 1997") 
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372. ( 1) En 1998, le conseil d'une munici-
palité qui n'est pas une municipalité de palier 
inférieur peut, par règlement municipal, pré-
voir l'inclusion progressive de l'augmenta-
tion ou de la réduction d'impôt découlant de 
l'évaluation de 1998, calculée aux termes du 
paragraphe (2). 
(2) La définition qui suit s'applique au 
présent article. 
«augmentation ou réduction d'impôt décou-
lant de l'évaluation de 1998» S'entend de 
l'augmentation ou de la réduction des im-
pôts de 1998 à l'égard d'un bien par rap-
port aux impôts de 1997 à l'égard de ce 
bien, sous réserve de ce qui suit : 
1. Aux fins du calcul de l'augmentation 
ou de la réduction d'impôt découlant 
de l'évaluation de 1998, si le coeffi-
cient d'impôt applicable à une catégo-
rie de biens qui est fixé pour une muni-
cipalité pour 1998 aux termes de 
l'article 363 est différent du coefficient 
de transition applicable à cette catégo-
rie qui est prescrit pour l'application 
du paragraphe 363 (7), les impôts de 
1998 sont calculés selon le taux d'im-
position qui aurait ·été appliqué si les 
coefficients d'impôt applicables à la 
municipalité avaient été égaux aux 
coefficients de transition. 
2. Aux fins du calcul de l'augmentation 
ou de la réduction d'impôt découlant 
de l'évaluation de 1998, si l'évaluation 
qui sert au calcul des impôts de 1998 
tient compte d'une nouvelle améliora-
tion apportée à un bien alors que celle 
qui a servi au calcul des impôts de 
1997 n'en tenait pas compte, les im-
pôts de 1998 sont calculés comme si 
l'évaluation qui sert à leur calcul ne 
tenait pas compte del' amélioration. 
3. Aux fins du calcul de l'augmentation 
ou de la réduction d'impôt découlant 
de l'évaluation de 1998, si l'évaluation 
qui a servi au calcul des impôts de 
1997 tenait compte d'une nouvelle 
amélioration apportée à un bien mais 
que celle qui sert au calcul des impôts 
de 1998 n'en tient pas compte en rai-
son d'un changement se rapportant à 
cette amélioration, les impôts de 1998 
sont calculés comme si l'évaluation 
qui sert à leur calcul tenait compte de 
l'amélioration. 
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent 
au paragraphe (2). 
«impôts» Ne s'entend pas des impôts prélevés 
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"taxes" does not include taxes for school pur-
poses. ("impôts") 
( 4) A by-law under subsection (1) of an 
upper-tier municipality also applies with 
respect to the taxes of its lower-tier munici-
palities. 
(5) A by-law under subsection (1) is sub-
ject to the following: 
1. The first year in which a 1998 assess-
ment-related tax increase or decrease is 
phased-in must be the 1998 taxation 
year and the last year must be the 2005 
taxation year or an earlier taxation 
year. 
2. If the by-law is phasing in a 1998 
assessment-related tax increase, the 
following adjustments shall be made to 
taxes for a property for a taxation year, 
1. the 1998 assessment-related tax 
increase shall be subtracted from 
the taxes, 
ii. the amounts phased-in in each of 
the previous years shall be added 
to the taxes, and 
111. the amount to be phased-in in the 
current taxation year shall be 
added to the taxes. 
3. If the by-law is phasing in a 1998 
assessment-related tax decrease, the 
following adjustments shall be made to 
taxes for a property for a taxation year, 
1. the 1998 assessment-related tax 
decrease shall be added to the 
taxes, 
11. the amounts phased-in in each of 
the previous years shall be sub-
tracted from the taxes, and 
iii. the amount to be phased-in in the 
current taxation year shall be sub-
tracted from the taxes. 
4. The amount to be phased-in in a year, 
other than 1998, must be the same or 
Jess than the amount phased-in in the 
previous year. 
5. The amount phased-in in the last year 
in which an 1998 assessment-related 
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«impôts de 1997» À l'égard d'un bien, s'en-
tend en outre des impôts imposés à ce titre 
aux personnes qui y exercent une activité 
commerciale. ( « 1997 taxes») 
(4) Les règlements municipaux pris en 
application du paragraphe (1) par une munici-
palité de palier supérieur s'appliquent égale-
ment aux impôts des municipalités de palier 
inférieur de cette municipalité. 
(5) Les règlements municipaux visés au 
paragraphe (1) sont assujettis aux exigences 
suivantes : 
1. La première année de l'inclusion pro-
gressive d'une augmentation ou réduc-
tion d'impôt découlant de l'évaluation 
de 1998 est l'année d'imposition 1998 
et la dernière, l'année d'imposition 
2005 ou une année antérieure. 
2. Si les règlements municipaux prévoient 
l'inclusion progressive d'une augmen-
tation d'impôt découlant de I' èvalua-
tion de 1998, les impôts à l'égard d'un 
bien pour une année d'imposition sont 
rajustés de la façon suivante : 
1. laugmentation d'impôt découlant 
de l'évaluation de 1998 est dé-
duite des impôts, 
ii. le montant inclus dans chacune 
des années antérieures est ajouté 
aux impôts, 
111. le montant à inclure dans l'année 
d'imposition en cours est ajouté 
aux impôts. · 
3. Si les règlements municipaux prévoient 
l'inclusion progressive d'une réduction 
d'impôt découlant de l'évaluation de 
1998, les impôts à l'égard d'un bien 
pour une année d'imposition sont ra-
justés de la façon suivante : 
1. la réduction d'impôt découlant de 
lévaluation de 1998 est ajoutée 
aux impôts, 
11. le montant inclus dans chacune 
des années antérieures est déduit 
des impôts, 
111. le montant à inclure dans l'année 
d'imposition en cours est déduit 
des impôts. 
4. Le montant à inclure dans une année, à 
lexception de 1998, est égal ou infé-
rieur au montant inclus dans l'année 
précédente. 
5. La somme du montant inclus dans la 
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tax increase or decrease is phased-in 
plus the total of the amounts phased-in 
in the previous years must equal the 
1998 assessment-related tax increase or 
decreasc. 
6. The by-law must set out, for each prop-
erty with respect to which the by-law 
applies, the 1998 assessment-related 
tax increase or decrease. 
7. The by-law may provide for different 
phase-i ns for different property classes 
and it may provide for no phase-in for 
some classes. 
(6) If there has been a change in the use or 
character of any land or in its class ification 
under the Assessment Act that, in the opinion 
of the council of the municipality, makes a 
phase-in or the continuation of a phase-in in 
respect of such land inappropriate, the coun-
cil may in the by-law under subsection ( 1) or 
in another by-law exclude such land from the 
application of the phase-in. 
(7) If an improvement to a property is sub-
stantially destroyed before a by-law under 
subsection (1 ) is passed and, before the end of 
the last year in which an increase or decrease 
is phased in, the improvement is replaced, the 
council of the municipality may amend the 
by-law under subsection (1) so that the by-
law applies to the property as though the 
improvement had not been substantially 
destroyed. 
(8) Subsection (7) does not apply with 
respec t to an improvement if the destruction 
of the improvement is by the owner, is per-
mitted by the owner or is done by a persan 
who had a right to destroy the improvement. 
(9) If a local municipality levies taxes for 
upper-tier purposes in respect of which a 
1998 assessment-related tax increase or 
decrease is being phased-in the amount of 
taxes the local municipality shall pay the 
upper-tier municipality shall be adjusted in 
accordance with the following principles for 
sharing the shortfall or surplus arising from a 
phase-in: 
1. A shortfall in taxes resulting from the 
phasing in of an increase shall be 
shared in proportion to the upper-tier 
and lower-tier portions of the taxes 
with respec t to which the phase-in 
applied. 
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une réduction d ' impôt découlant de 
l'évaluation de 1998 est incluse et du 
total des montants inclus dans les an-
nées antérieures est égale à l' augmen-
tation ou à la réduction d'impôt décou-
lant de l'évaluation de 1998. 
6 . Les règlements municipaux doivent 
préc iser, pour chaque bien auquel il s 
s'appliquent, l'augmentation ou la ré-
duction d'impôt découlant de l'évalua-
tion de 1998. 
7. Les règlements municipaux peuvent 
prévoir des modalités d'inclusion diffé-
rentes pour des catégories de biens dif-
férentes et soustraire certaines catégo-
ries à l'inclusion. 
(6) Si le conseil d'une municipalité est 
d ' avis que l'utilisation d'un bien-fonds, sa 
nature ou sa classification aux termes de la 
Loi sur L'évaluation foncière a été modifiée 
de façon à rendre l'inclusion progressive ou 
son maintien inapproprié dans le cas de ce 
bien-fonds, il peut, soit dans le règlement 
municipal pris en application du paragra-
phe (1 ), soit dans un autre, le soustraire à 
l'inclusion. 
(7) Si une amélioration apportée à un bien 
est en grande partie détruite avant qu'un rè-
glement municipal ne soit pris en application 
du paragraphe ( 1) et qu'elle est remplacée 
avant la fin de la dernière année de l' inclu-
sion progressive d'une augmentation ou 
d'une réduction, le conseil de la municipalité 
peut modifier le règlement municipal pris en 
application du paragraphe (1) pour qu'il 
s'applique au bien comme si l'amélioration 
n'avait pas été en grande partie détruite. 
(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à 
une amélioration qui est détruite par le pro-
priétaire du bien, avec la permission de 
celui-ci ou par une personne qui avait le droit 
de la détruire. 
(9) Si une municipalité locale prélève, aux 
fins d'une municipalité de palier supérieur, 
des impôts dont l'augmentation ou la réduc-
tion découlant de l'évaluation de 1998 est 
incluse progressivement, le montant des im-
pôts qu'elle est tenue de payer à la municipa-
lité de palier supérieur est ajusté conformé-
ment aux principes qui suivent pour ce qui est 
du partage du manque à gagner ou de I' excé-
dent résultant de l'inclusion : 
1. Le manque à gagner résultant de l'in-
clusion progressive d'une augmenta-
tion d'impôt est partagé en proportion 
de la fraction des impôts visés par l'in-
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2. A surplus of taxes resulting from the 
phasing in of a decrease shall be shared 
in proportion to the upper-tier and 
lower-tier portions of the taxes with 
respect to which the phase-in applied. 
(10) A notice of demand of taxes payable 
in respect of which there is a phase-in shall 
indicate the amount of taxes that would have 
been payable without the phase-in, the 
amount of taxes that are payable, and the 
difference. 
373. (1) For the purposes of relieving 
financial hardship, the council of a munici-
pality, other than a lower-tier municipality, 
may pass a by-law providing for deferrals or 
cancellation of, or other relief in respect of, 
ail or part of assessment-related tax increases 
on property in the residential/farm property 
class for owners who are, or whose spouses 
are, 
(a) low-income seniors as defined m the 
by-law; or 
(b) low-income persons with disabilities as 
defined in the by-law. 
(2) The council of a municipality, other 
than a lower-tier municipality, shall pass a 
by-law under subsection ( 1 ). 
(3) For the purposes of this section, 
"assessment-related tax increases" means tax 
increases beginning in 1998 or beginning in 
a subsequent taxation year for which the 
day or one of the days as of which current 
value is determined for the purposes of 
assessment for the taxation year is different 
from the corresponding day or days for the 
previous taxation year; ("augmentation 
d'impôt découlant de l'évaluation") 
"owner" means a person assessed as an 
ownec ("propriétaire") 
(4) The amount of an assessment-related 
tax increase shall be determined as follows: 
1. For a tax increase beginning in 1998, 
the assessment-related tax increase is 
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et de celle qui revient au palier supé-
rieur. 
2. L'excédent résultant de l'inclusion pro-
gressive d'une réduction d'impôt est 
partagé en proportion de la fraction des 
impôts visés par l'inclusion qui revient 
au palier inférieur et de celle qui re-
vient au palier supérieur. 
(10) Un avis exigeant le paiement d'im-
pôts exigibles qui font l'objet d'une inclusion 
progressive précise le montant des impôts qui 
auraient été exigibles en l'absence de l'inclu-
sion, le montant des impôts exigibles et la 
différence entre ces deux montants. 
373. (1) En vue d'alléger les difficultés fi-
nancières de ces personnes, le conseil d'une 
municipalité qui n'est pas une municipalité 
de palier inférieur peut prendre un règlement 
municipal prévoyant le report ou l'annulation 
de tout ou partie de l'augmentation d'impôt 
découlant de l'évaluation des biens de la ca-
tégorie des biens résidentiels/agricoles, ou 
une autre forme d'allégement en rapport avec 
tout ou partie de cette augmentation, dans le 
cas des propriétaires qui satisfont à l'une ou 
l'autre des conditions suivantes ou dont le 
conjoint y satisfait : 
a) ils sont des personnes âgées à faible 
revenu au sens du règlement munici-
pal; 
b) ils sont des personnes à faible revenu 
atteintes d'une invalidité au sens du 
règlement municipal. 
(2) Le conseil d'une municipalité qui n' est 
pas une municipalité de palier inférieur est 
tenu de prendre le règlement municipal prévu 
au paragraphe (1 ). 
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent 
au présent article. 
«augmentation d'impôt découlant de l'éva-
luation» Augmentation d'impôt qui com-
mence en 1998 ou dans une année d' impo-
sition ultérieure pour laquelle le jour ou un 
des jours auquel la valeur actuelle est dé-
terminée aux fins de l'évaluation appli-
cable à cette année est différent du ou des 
jours correspondants applicables à l'année 
précédente. ( «assessment-related tax 
increases») 
«propriétaire» Personne visée par une évalua-
tion à ce titre. ( «owner») 
(4) Le montant de l'augmentation d'impôt 
découlant de l'évaluation est calculé comme 
suit : 
1. Dans le cas d'une augmentation d'im-
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the tax incrcase within the meaning of 
the definition of "1998 assessment-
related tax increase or decrease" in 
subsection 372 (2) reduced, if the tax 
increase is being phased-in under a by-
law under section 372, by the amount 
not yet phased -i n. 
2. For a tax increase beginning in a sub-
sequent year, the assessment-related 
tax increase is the amount determined 
in accordance with the regulations. 
(5) The Minister may make regulations 
governing the determination of an assess-
ment-related tax increase for the purposes of 
paragraph 2 of subsection (4). 
(6) A by-law of an upper-tier municipality 
providing for a deferral or cancellation of tax 
increases or other relief in respect of tax 
increases also applies with respect to the tax 
increases of its lower-tier municipalities. 
(7) If a lower-tier municipality levies a tax 
rate for upper-tier purposes in respect of 
which there . is a deferral or cancellation of tax 
increases or other relief in respect of tax 
increases, the amount of taxes the lower-tier 
municipality shall pay the upper-tier munici-
pality shall be reduced accordingly. 
(8) If a lower-tier municipality levies a tax 
rate for upper-tier purposes in respect of 
which there is a deferral of tax increases the 
lower-tier municipality shall pay the upper-
tier municipality its share of any deferred 
taxes and interest when they are paid. 
(9) The treasurer of a municipality who 
issues a tax certificate in respect of a property 
for which taxes have been deferred shall 
show the amount of the deferred taxes and 
any accrued interest on the certificate. 
(10) Interest may be charged on taxes def-
erred under a by-law of a municipality at a 
rate not exceeding the market rate as deter-
mined by the municipality. 
(11) An amount received in part payment 
of deferred taxes and intercst shall be credited 
towards the interest before being credited 
towards the taxes. 
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tation d'impôt découlant de l'évalua-
tion correspond à l'augmentation d'im-
pôt au sens de la définition de «aug-
mentation ou réduction d'impôt 
découlant de l'évaluation de 1998» au 
paragraphe 372 (2), déduction faite du 
montant qui reste à inclure, si cette 
augmentation est incluse progressive-
ment aux termes d'un règlement 
municipal pri s en application de l'arti-
cle 372. 
2. Dans le cas d'une augmentation d'im-
pôt qui commence dans une année ul-
térieure, laugmentation d'impôt dé-
coulant de lévaluation est le montant 
calculé conformément aux règlements. 
(5) Le ministre peut, par règlement, régir 
le calcul d'une augmentation d'impôt décou-
lant de l'évaluation pour l'application de la 
disposition 2 du paragraphe (4). 
(6) Les règlements municipaux d'une mu-
nicipalité de palier supérieur qui prévoient le 
report ou l'annulation d'une augmentation 
d'impôt ou une autre forme d'allégement en 
rapport avec cette augmentation s'appliquent 
également aux augmentations d'impôt des 
municipalités de palier inférieur de cette mu-
nicipalité. 
(7) Lorsqu'une municipalité de palier infé-
rieur prélève, selon le taux d'imposition fixé 
et aux fins d'une municipalité de palier supé-
rieur, un impôt dont l'augmentation fait l'ob-
jet d'un report, d'une annulation ou d'une 
autre forme d'allégement, le montant des im-
pôts qu'elle verse à la municipalité de palier 
supérieur est réduit en conséquence. 
(8) Lorsqu'une municipalité de palier infé-
rieur prélève, selon le taux d'imposition fixé 
et aux fins d'une municipalité de palier supé-
rieur, un impôt dont l'augmentation fait l'ob-
jet d'un report, elle verse à la municipalité de 
palier supérieur sa part des impôts reportés et 
des intérêts lorsqu'ils sont versés. 
(9) Le trésorier d'une municipalité qui dé-
livre un état des impôts à l'égard d'un bien 
qui fait l'objet d ' un report d'impôt y inscrit le 
montant des impôts reportés et les intérêts 
courus. 
( 10) Les impôts reportés en vertu du règle-
ment municipal d'une municipalité peuvent 
porter intérêt à un taux qui n'est pas supérieur 
à celui du marché, tel qu'il est déterminé par 
la municipalité. 
( 11) Les paiements partiels à valoir sur les 
impôts reportés et les intérêts sont imputés 
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(12) Section 382 applies, with necessary 
modifications, with respect to deferred taxes 
and interest on such taxes. 
374. (1) In this section, 
"district board" means a district welfare 
administration board established under the 
District Welfare Administration Boards Act 
or a board of management established 
under the Homes for the Aged and Rest 
Homes Act; ("conseil de district") 
"supporting municipality" means, 
(a) a lower-tier municipality, or 
(b) a municipality that is located wholly or 
partly within an area under the jurisdic-
tion of a district board or a conservation 
authority and against which an appor-
tionment is to be made in any year by 
the district board or conservation 
authority. ("municipalité participante") 
(2) Despite this or any other Act, the Lieu-
tenant Govemor in Council may, in each year, 
make regulations prescribing the basis on 
which apportionments, levies and requisitions 
are to be made by the councils of municipal-
ities or class of municipality specified in the 
regulations, by any conservation authority or 
class of conservation authority specified in 
the regulations and by any local board or 
class of local board specified in the regu-
lations. 
(3) A regulation is, if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it is 
filed. 
(4) Where, in respect of any year, the 
council of a supporting municipality is of the 
opinion that an apportionment made pursuant 
to a regulation made under subsection (2) is 
incorrect because of an error, omission or 
failure set out in subsection (5) the council 
may apply to the Ministry, within 30 days 
after notice of an apportionment was sent to 
the supporting municipality, for a review to 
determine the correct proportion of the appor-
tionments, levies or requisitions that each 
supporting municipality or part thereof shall 
bear in each year. 
(5) The errors, omissions and failures 
referred to in subsection (4) are, 
(a) an error or omission in the amount of 
the assessment of one or more support-
ing municipalities; 
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( 12) L'article 382 s'applique, avec les 
adaptations nécessaires, aux impôts reportés 
et aux intérêts sur ceux-ci. 
374. ( 1) Les définitions qui suivent s' ap-
pliquent au présent article. 
«conseil de district» Conseil d'administration 
de district de l'aide sociale créé en vertu de 
la Loi sur les conseils d'administration de 
district de l'aide sociale ou conseil de ges-
tion créé en vertu de la Loi sur les foyers 
pour personnes âgées et les maisons de re-
pos. («district board») 
«municipalité participante» S'entend : 
a) soit d'une municipalité de palier infé-
rieur; 
b) soit d'une municipalité située en tout 
ou en partie dans un secteur relevant 
de la compétence d'un conseil de dis-
trict ou d'un office de protection de la 
nature et à l'égard de laquelle celui-ci 
doit faire une répartition au cours 
d'une année. («supporting municipal-
ity») 
(2) Malgré la présente loi ou toute autre 
loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, 
par règlement, prescrire chaque année las-
siette sur laquelle doivent reposer les réparti-
tions, les impôts et les réquisitions des con-
seils de municipalité, des offices de 
protection de la nature et des conseils locaux 
ou des catégories de municipalités, d'offices 
ou de conseils que précisent les règlements. 
(3) Les règlements qui comportent une dis-
position en ce sens ont un effet rétroactif. 
(4) Le conseil d'une municipalité partici-
pante qui est d'avis que la répartition effec-
tuée pour une année aux termes d'un règle-
ment pris en application du paragraphe (2) est 
inexacte en raison d'une erreur ou d'une 
omission énoncée au paragraphe (5) peut, 
dans les 30 jours de lenvoi de J' avis de ré-
partition qui lui est destiné, demander au mi-
nistère de procéder à une révision afin de 
fixer la part exacte des répartitions, des im-
pôts ou des réquisitions qui revient à chaque 
municipalité participante, ou partie de 
celle-ci, chaque année. 
(5) Les erreurs et omissions visées au para-
graphe (4) sont les suivantes: 
a) une erreur ou une om1ss10n dans le 
montant de l'évaluation d'une ou de 
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(b) an error or omission in a calculation; or 
(c) a failure to apply one or more provi-
sions of the regulation made under sub-
section (2). 
(6) The counci l of a supporting municipal-
ity may appeal the decision resulting from the 
Ministry review to the Municipal Board 
within 30 days after notice of the deci sion 
was sent to the municipal ity. 
375. Nothing in this Act or in the Assess-
ment Act allers or invalidates any special 
provisions for the collection of a rate for 
interest on county debentures in any general 
or special Act or in any county by-law 
providing for the issue of debentures. 
56. Subsection 383 (2) of the Act is 
repealed. 
57. Subsection 387 (2) of the Act is 
amended by striking out "and taxable busi-
ness" in the sixth li ne. 
58. Section 398 of the Act is amended by 
striking out "or business assessment" in the 
fourth line. 
59. (1) Subsection 400 (2) of the Act is 
repealed. 
(2) Subsection 400 (3) of the Act is amended 
by striking out "subsections (1) and (2)" in 
the first line and substituting "subsection 
(1)". 
60. (1) Clause 442 (1) (a) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(a) in respect of real property that has 
ceased to be liable to be taxed at the 
rate at which it was taxed. 
(2) Clause 442 (1) (g) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(g) in respect of real property which by 
reason of repairs or renovations could 
not be used for its normal use for a 
period of at least three months during 
the year. 
(3) Subsection 442 (2) of the Act is amended 
by striking out "subsections (7), (12) and 
(19)" in the fifth line and substituting "sub-
sections (7) and (12)". 
(4) Subsection 442 (19) of the Act is 
repealed. 
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b) une erreur ou une omission dans des 
calculs; 
c) l'omission d'appliquer une ou plusieurs 
dispositions du règlement pris en appli-
cation du paragraphe (2). 
(6) Le conseil d'une municipalité partici-
pante peut, dans les 30 jours de l'envoi de 
l'avis de la décision prise à l'i ssue de la révi-
sion effectuée par le ministère , interjeter ap-
pel de celle-ci devant la Commission des 
affaires municipales. 
375. La présente loi et la Loi sur l'évalua-
tion foncière n'ont pas pour effet de porter 
atteinte aux disposi tions particulières visant 
le recouvrement d'un impôt pour payer les 
intérêts sur les débentures du comté prévues 
dans une loi générale ou spéciale ou dans un 
règlement municipal du comté qui prévoit 
l'émission de débentures. 
56. Le paragraphe 383 (2) de la Loi est 
abrogé. 
57. Le paragraphe 387 (2) de la Loi est 
modifié par suppression de «OU de leurs com-
merces imposables» à la septième ligne. 
58. L'article 398 de la Loi est modifié par 
suppression de «OU de l'évaluation commer-
ciale» à la quatrième ligne. 
59. (1) Le paragraphe 400 (2) de la Loi est 
abrogé. 
(2) Le paragraphe 400 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «le paragraphe (1)» à 
«les paragraphes (1) et (2)» à la première li-
gne. 
60. (1) L'alinéa 442 (1) a) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
a) à l'égard d'un bien immeuble qui a 
cessé d'être assujetti aux impôts au 
taux auquel il était imposé. 
(2) L'alinéa 442 (1) g) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
g) à l'égard d'un bien immeuble qui, en 
raison de réparations ou de rénova-
tions, ne pouvait être utilisé normale-
ment pour une période d'au moins trois 
mois au cours de l'année. 
(3) Le paragraphe 442 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «paragraphes (7) et 
(12)» à «paragraphes (7), (12) et (19)» aux 
cinquième et sixième lignes. 
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61. Subsection 443 (5) of the Act is 
amended by striking out "or business, as the 
case may be" in the fifth line. 
PART III 
COMPLEMENTARY AMENDMENTS 
ASSESSMENT REVIEW BOARD ACT 
62. The Assessment Review Board Act is 
amended by adding the following section: 
8.1 The Board may establish fees for the 
purposes of subsection 40 (2) of the Assess-
ment Act. 
CONDOMINIUM ACT 
63. Subsection 7 (Il) of the Condominium 
Act is amended by striking out "that will con-
stitute separate parcels for business assess-
ment under the Assessment Act" at the end 
and substituting "that are in the commercial 
property class prescribed under the Assess-
ment Act". 
CONSERVATION AUTHORITIES ACT 
64. (1) Subsection 33 (1) of the Conserva-
tion Authorities Act is repealed and the follow-
ing substituted: 
( 1) Land vested in an authority, except 
works erected by an authority for the pur-
poses of a project, is taxable for municipal 
purposes by levy under section 368 of the 
Municipal Act upon the assessment and clas-
sification of such land determined in each 
year by the Ministry of Finance and the land 
shall be assessed under the Assessment Act as 
if the works erected by the authority on the 
land had not been erected. 
(2) Subsection 33 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) The Ministry of Finance shall deliver 
or mail to each authority concerned and to the 
clerk of each municipality in which any of 
the land is situated a notice setting out the 
assessment and the classification of the land 
in the municipality. 
(3) Subsections 33 (4), (5), (6) and (7) of the 
Act are repealed and the following substi-
tuted: 
(4) The authority may request a recon-
sideration under section 39.1 of the Assess-
ment Act. 
Modification de la Loi sur les municipalités 
61. Le paragraphe 443 (5) de la Loi est 
modifié par suppression de «ou du commerce, 
selon le cas,» à la sixième ligne. 
PARTIE III 
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES 
LOI SUR LA COMMISSION DE RÉVISION DE 
L'ÉVALUATION FONCIÈRE 
62. La Loi sur la Commission de révision de 
l'évaluation foncière est modifiée par adjonc-
tion de l'article suivant : 
8.1 La Commission peut fixer des droits Droits 
pour lapplication du paragraphe 40 (2) de la 
Loi sur l'évaluationfoncière. 
LOI SUR LES CONDOMINIUMS 
63. Le paragraphe 7 (Il) de la Loi sur les 
condominiums est modifié par substitution de 
«lesquelles appartiennent à la catégorie des 
biens commerciaux prescrite aux termes de la 
Loi sur l'évaluation foncière» à «le~quelles 
constituent des parcelles distinctes pour l'éva-
luation commerciale en vertu de la Loi sur 
l'évaluation foncière» à la fin du paragraphe. 
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION 
DE LA NATURE 
64. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi sur 
les offices de protection de la nature est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) À l'exception des ouvrages construits 
par l'office aux fins d'un projet, un bien-
fonds qui lui est dévolu est imposable à des 
fins municipales par imposition faite confor-
mément à l'article 368 de la Loi sur les muni-
cipalités selon lévaluation et la classification 
que fixe chaque année le ministère des Finan-
ces. Le bien-fonds est évalué aux termes de la 
Loi sur l'évaluation foncière sans tenir 
compte de ces ouvrages. 
(2) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Le ministère des Finances remet ou en-
voie par la poste un avis d'évaluation et de 
classification du bien-fonds à chaque office 
intéressé et au secrétaire de chaque municipa-
lité où est située une partie d'un bien-fonds. 
(3) Les paragraphes 33 (4), (5), (6) et (7) de 
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
(4) L'office peut demander un réexamen 
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(5) The authority or the municipality may 
make a complaint to the Assessment Review 
Board under sec tion 40 of the Assessment Act 
and the last day for making the complaint is 
the day that is 40 days after the authority or 
the clerk of the municipality, as applicable, is 
notified. 
(6) The Assessment Act applies, with nec-
essary modifi cations, with respect to a 
request for a reconsideration or a complaint. 
(4) Subsection 33 (8) of the Act is amended 
by striking out "Ministry of Revenue" in the 
second and third lines and substituting 
"Ministry of Finance". 
COUNTY OF OXFORD ACT 
65. (1) Section 77 of the County of Oxford 
Act is repealed. 
(2) Sections 79 to 84.14 of the Act, as 
amended or enacted by the Statutes of Ontar-
io, 1992, chapter 15, section 59, 1993, chapter 
11, sections 1, 2 and 3, 1994, chapter 17, sec-
tion 46, are repealed. 
DISTRICT MUNICIPALITY OF MUSKOKA ACT 
66. (1) Section 69 of the District Municipal-
ity of Muskoka Act is repealed. 
(2) Sections 71 to 81 of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, 
sections 4 to 7, 1993, chapter 27, Schedule, 
1994, chapter 17, section 47, are repealed. 
ONTARIO MUNICIPAL SUPPORT GRANTS ACT 
67. (1) The definitions of "area municipal-
ity", "commercial assessment", "merged 
area", "net levy" and "upper-tier municipal-
ity" in section 1 of the Ontario Municipal Sup-
port Grants Act are repealed. 
(2) Section 8 of the Act is amended by strik-
ing out "for real property and business 
assessment" in the eighth and ninth fines and 
substituting "of rateable property". 
(3) Section 9 of the Act is repealed. 
POWER CORPORATION ACT 
68. (1) Section 52 of the Power Corporation 
Act is amended by adding the following sub-
section: 
(5) L'office ou la municipalité peut présen-
ter une plainte à la Commission de révision 
de l'évaluation foncière en vertu de l'article 
40 de la Loi sur /'évaluation foncière au plus 
tard 40 jours après que loffice ou le secré-
taire de la municipalité, selon le cas, a reçu 
l'avis. 
(6) La Loi sur l 'évaluation foncière s'ap-
plique, avec les adaptations nécessaires, aux 
demandes de réexamen et aux plaintes. 
(4) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministère des Finan-
ces» à «ministère du Revenu» à la première 
ligne. 
LOI SUR LE COMTÉ D'OXFORD 
65. (1) L'article 77 de la Loi sur le comté 
d'Oxford est abrogé. 
(2) Les articles 79 à 84.14 de la Loi, tels 
qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'article 
59 du chapitre 15 des Lois de !'Ontario de 
1992, par les articles 1, 2 et 3 du chapitre 11 
des Lois de !'Ontario de 1993 et par l'article 
46 du chapitre 17 des Lois de !'Ontario de 
1994, sont abrogés. 
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE DISTRICT 
DE MUSKOKA 
66. (1) L'article 69 de la Loi sur la munici-
palité de district de Muskoka est abrogé. 
(2) Les articles 71 à 81 de la Loi, tels qu'ils 
sont modifiés par les articles 4 à 7 du chapitre 
11 des Lois de !'Ontario de 1993, par l'annexe 
du chapitre 27 des Lois de !'Ontario de 1993 
et par l'article 47 du chapitre 17 des Lois de 
!'Ontario de 1994, sont abrogés. 
LOI SUR LES SUBVENTIONS DE SOUTIEN AUX 
MUNICIPALITÉS DE L'0NTARIO 
67. (1) Les définitions de «évaluation des 
industries et des commerces», «imposition 
nette», «municipalité de palier supérieur>>, 
«municipalité de secteur» et «secteur fusion-
né» à l'article 1 de la Loi sur les subventions 
de soutien aux municipalités de /'Ontario sont 
abrogées. 
(2) L'article 8 de la Loi est modifié par 
substitution de «des biens imposables» à ((des 
biens immeubles et de l'évaluation commer-
ciale» aux huitième et neuvième lignes. 
(3) L'article 9 de la Loi est abrogé. 
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE L'ÉLECTRICITÉ 
68. (1) L'article 52 de la Loi sur la Société 
de l'électricité est modifié par adjonction du 
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( l.l) This section does not apply to a right 
within the meaning of section 48. 
(2) Subsections 52 (2) and (3) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(2)" The Corporation shall pay in each year 
to any municipality in which are situated 
lands owned by the Corporation or buildings 
used exclusively for executive and adminis-
trative purposes and owned by the Corpora-
tion, or buildings owned by the Corporation 
and rented by it to other persans the total 
amount that the tax rate in the municipality 
-for the commercial property class prescribed 
under the Assessment Act would produce 
based on the current value of the land accord-
ing to the average value of land in the locality 
and the asses.sed value of such buildings. 
(3) In addition to the amounts payable 
under subsection (2), the Corporation shall 
pay in each year to any municipality in which 
is situated generating station buildings or 
transformer station buildings owned by the 
Corporation the total amount that the tax rate 
in the municipality for the industrial property 
class prescribed under the Assessment Act 
would produce based on an assessed value of 
such buildings to be determined on the basis 
of $86.11 for each square metre of inside 
ground floor area of the actual building hous-
ing the generating, transforming and auxiliary 
equipment and machinery. 
(3) Subsections 52 (4) and (5) of the Act are 
repealed. 
(4) Subsection 52 (6) of the Act is amended 
by striking out "subsections (2), (3), (4) and 
(5)" in the first and second lines and substi-
tuting "subsections (2) and (3)". 
(5) Subsection 52 (7) of the Act is amended 
by striking out "subsections (2), (3), (4) and 
(5)" in the second and third lines and substi-
tuting "subsections (2) and (3)". 
(6) Subsection 52 (8) of the Act is amended 
by striking out "subsections (2), (3), (4) and 
(5)" in the second line and substituting "sub-
sections (2) and (3)". 
(7) Subsection 52 (12) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(12) The assessments and assessed values 
i:eferred to in this section are valuations made 
in each year for the purposes of this section 
by the Ministry of Finance, and subject to 
subsections (2), (3) and (18), the valuation 
shall be made on the same basis as real prop-
Modifications complémentaires 
(1.1) Le présent article ne s'applique pas 
aux droits au sens de l'article 48. 
(2) Les paragraphes 52 (2) et (3) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(2) Chaque année, la Société paie à toute 
municipalité dans laquelle sont situés des 
biens-fonds qui lui appartiennent ou des bâti-
ments qui lui appartiennent et qui sont exclu-
sivement utilisés à des fins administratives ou 
qu'elle donne à bail à d'autres personnes le 
montant total du produit du taux d'imposition 
fixé dans cette municipalité pour la catégorie 
des biens commerciaux prescrite aux termes 
de la Loi sur l'évaluation foncière et de la 
valeur actuelle de ces biens-fonds, détermi-
née selon la valeur moyenne des biens-fonds 
de la localité, et de la valeur imposable de ces 
bâtiments. 
(3) Outre les montants payables aux 
termes du paragraphe (2), la Société paie 
chaque année à toute municipalité dans la-
quelle sont situés des bâtiments qui lui appar-
tiennent et qui abritent une centrale électrique 
ou un poste de transformation le montant 
total du produit du taux d'imposition fixé 
dans cette municipalité pour la catégorie des 
biens industriels prescrite aux termes de la 
Loi sur l'évaluation foncière et de la valeur 
imposable de ces bâtiments, calculée à raison 
de 86, 11 $ le mètre carré d'aire de plancher 
intérieur au sol des bâtiments abritant effecti-
vement le matériel et les machines de produc-
tion ou de transformation d'électricité ainsi 
que l'équipement accessoire. 
(3) Les paragraphes 52 (4) et (5) de là Loi 
sont abrogés. 
(4) Le paragraphe 52 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphes (2) et 
(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» aux 
première et deuxième lignes. 
(5) Le paragraphe 52 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphes (2) et 
(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» aux 
deuxième et troisième lignes. 
(6) Le paragraphe 52 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphes (2) et 
(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» à la 
deuxième ligne. 
(7) Le paragraphe 52 (12) de la Loi est 








( 12) Les évaluations et les valeurs imposa- Évaluation 
bles visées au présent article s'entendent des 
évaluations que fait chaque année le minis-
tère des Finances pour l'application du pré-
sent article. Sous réserve des paragraphes (2), 
(3) et (18), ces évaluations se font de la 
164 Chap. 5, Part III FA IR MUN ICIPAL FINANCE Sec.fart. 68 (7) 
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erty li ab le to municipal taxation in the 
municipa lity. 
(8) Subsection 52 (13) of the Act is amended 
by striking out "Treasurer of Ontario" in the 
first and second lines and substituting "Min-
ister of Finance". 
(9) Subsection 52 (14) of the Act is amended 
by striking out "Ministry of Revenue" in the 
first line and substituting " Ministry of 
Finance". 
(IO) Subsection 52 (15) of the Act is 
amended by striking out "Ontario Municipal 
Board" in the second line and substituting 
"Assessment Review Board". 
(11) Subsection 52 (16) of the Act is 
amended by striking out " Ontario Municipal 
Board" in the third line and substituting 
"Assessment Review Board". 
(12) Subsection 52 (17) of the Act is 
amended by striking out "Ontario Municipal 
Board" in the first line and substituting 
"Assessment Review Board". 
(13) Subsection 52 (18) of the Act is 
amended by striking out "subsection (2), (3) 
or (5)" in the sixth line and in the twelfth line 
and substituting in each case "subsection (2) 
or (3)". 
REGIONAL MUNICIPALITIES ACT 
69. Sections 135.l to 135.14 of the Regional 
Municipalities Act, as enacted or amended by 
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-
tion 83, 1993, chapter Il, sections 57 to 61, 
1994, chapter 17, section 50, 1996, chapter 32, 
section 85, are repealed. 
REGIONAL MUNICIPALITY OF DURHAM ACT 
70. Part V (sections 25 to 32) of the 
Regional Municipality of Durham Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 15, section 94, is repealed. 
REGIONAL MUNICIPALITY OF HALTON ACT 
71. Part V (sections 23 to 30) of the 
Regional Municipality of Halton Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 15, section 94, is repealed. 
Modifications complémentaires 
même manière que pour les biens im meubles 
assujettis à l'impôt municipa l dans la munici -
pal ité intéressée. 
(8) Le paragraphe 52 (13) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministre des Finan-
ces» à «trésorier de !'Ontario» aux première 
et deuxième lignes. 
(9) Le paragraphe 52 (14) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministère des Finan-
ces» à «ministère du Revenu» aux deuxième 
et troisième lignes. 
(10) Le paragraphe 52 (15) de la Loi est 
modifié par substitution de «Commission de 
révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de !'Ontario» 
aux troisième et quatrième lignes. 
( li) Le paragraphe 52 (16) de la Loi est 
modifié par substitution de «Commission de 
révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de !'Ontario» 
aux deuxième et troisième lignes. 
(12) Le paragraphe 52 (17) de la Loi est 
modifié par substitution de «Commission de 
révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de !'Ontario» 
aux première et deuxième lignes. 
(13) Le paragraphe 52 .(18) de la Loi est 
modifié par substitution de «paragraphe (2) 
ou (3)» à «paragraphe (2), (3) ou (5)» à la 
sixième ligne et à la treizième ligne. 
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES 
69. Les articles 135.l à 135.14 de la Loi sur 
les municipalités régionales , tels qu'ils sont 
adoptés ou modifiés par l'article 83 du chapi-
tre 15 des Lois de !'Ontario de 1992, par les 
articles 57 à 61 du chapitre 11 des Lois de 
!'Ontario de 1993, par l'article 50 du chapitre 
17 des Lois de !'Ontario de 1994 et par l'arti-
cle 85 du chapitre 32 des Lois de !'Ontario de 
1996, sont abrogés. 
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE DURHAM 
70. La partie V (articles 25 à 32) de la Loi 
sur la municipalité régionale de Durham, telle 
qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-
tre 15 des Lois de !'Ontario de 1992, est 
abrogée. 
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE HALTON 
71. La partie V (articles 23 à 30) de la Loi 
sur la municipalité régionale de Halton, telle 
qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-
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REGIONAL MUNICIPALITY OF 
HAMILTON-WENTWORTH ACT 
72. Part V (sections 27 to 34) of the 
Regional Municipality of Hamilton- Wentworth 
Act, as amended by the Statutes of Ontario, 
1992, chapter 15, section 94, is repealed. 
REGIONAL MUNICIPALITY OF NIAGARA ACT 
73. (1) Section 22 of the Regional Munici-
pality of Niagara Act is repealed. 
(2) Sections 24, 25, 26, 27, 28 and 29 of the 
Act are repealed. 
REGIONAL MUNICIPALITY OF 
OTTAWA-CARLETON ACT 
74. Part V (sections 33 to 41) of the 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton Act, 
as amended by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 15, section 94, is repealed. 
REGIONAL MUNICIPALITY OF PEEL ACT 
75. Part V (sections 22 to 29) of the 
Regional Municipality of Peel Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, 
section 94, is repealed. 
REGIONAL MUNICIPALITY OF YORK ACT 
76. Part V (sections 21 to 29) of the 
Regional Municipality of York Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 15, section 94, is repealed. 
PART IV 
TRANSITION, COMMENCEMENT AND 
SHORTTITLE 
TRANSITION 
77. For the purposes of the 1996 taxation 
year, subparagraph iii of paragraph 24 of sec-
tion 3 of the Assessment Act shall be deemed 
to read as follows: 
iii. the amount referred to in sub-
paragraph ii must be paid before 
the end of 1997. 
78. Despite section 21, subsection 33 (1) of 
the Assessment Act continues to apply with 
respect to business assessments relating to the 
1997 taxation year or an earlier year. 
Modifications complémentaires 
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE ffAMILTON-WENTWORTH 
72. La partie V (articles 27 à 34) de la Loi 
sur la municipalité régionale de Hamilton-
Wcntworlh, telle qu'elle est modifiée par l'ar-
ticle 94 du chapitre 15 des Lois de !'Ontario 
de 1992, est abrogée. 
Lol SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE NIAGARA 
73. (1) L'article 22 de la Loi sur la munici-
palité régionale de Niagara est abrogé. 
(2) Les articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la 
Loi sont abrogés. 
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
D'ÜTTAWA-CARLETON 
74. La partie V (articles 33 à 41) de la Loi 
sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carle-
ton, telle qu'elle est modifiée par l'article 94 
du chapitre 15 des Lois de !'Ontario de 1992, 
est abrogée. · 
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE PEEL 
75. La partie V (articles 22 à 29) de la Loi 
sur la municipalité régionale de Peel, telle 
qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-
tre 15 des Lois de !'Ontario de 1992, est abro-
gée. 
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE YORK 
76. La partie V (articles 21 à 29) de la Loi 
sur la municipalité régionale de York, 'telle 
qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-




ENTRÉE EN VIGUEUR ET 
TITRE ABRÉGÉ 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
77. Aux fins de l'année d'imposition 1996, 
la sous-disposition iii de la disposition 24 de 
l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière 
est réputée libellée comme suit : 
iii. le montant visé à la sous-disposi-
tion ii est payé avant la fin de 
1997. 
78. Malgré l'article 21, le paragra-
phe 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière 
continue de s'appliquer à l'égard des évalua-
tions commerciales se rapportant à l'année 
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Tra11sitio11, Commencemelll a11d Short Title 
79. The application of section 36 of the 
Assessme11t Act, with respect to the 1998 taxa-
tion year, is varied as follows: 
1. The assessment roll of a municipality 
shall be returned to the clerk of the 
municipality under subsection 36 (1) of 
the Assessment Act not later than April 
30, 1998. 
2. Subsection 36 (2) of the Assessment 
Act, authorizing the Minister of 
Finance to extend the time for the 
return of an assessment roll under sub-
section 36 (1) of the Assessment Act, 
applies with respect to paragraph 1. 
80. (1) The Assessment Act, as it appeared 
immediately before Decembcr 1, 1997, contin-
ues to apply with respect to a complaint 
under section 40 of the Assessment Act relat-
ing to the 1997 taxation year or an earlier 
year. 
(2) Unless the hearing by the Assessment 
Review Board is completed before January 1, 
1998 (whether or not a decision is made 
before that date), the following modifications 
apply, on and after January 1, 1998, with 
respect to a complaint referred to in subsec-
tion (1): 
1. Subsection 40 (3.1) of the Act does not 
apply to deem a complaint to be made 
with respect to the 1998 taxation year 
or a subsequent year. 
2. Subsection 40 (13) of the Act, as 
enacted by this Act, applies. 
3. Section 43 of the Act, as it appears 
immediately before December 1, 1997, 
does not apply. 
4. Sections 43 and 43.1 of the Act, as 
enacted by this Act, apply. 
81. (1) If the amount levied by a local 
municipality for upper-tier purposes or 
school purposes in 1997 dilTers from the 
amount the local municipality was required to 
raise for upper-tier or school purposes, the 
local municipality shall debit or credit such 
deficit or surplus, as applicable, to the gen-
eral funds of the municipality and shall not 
revise the rates to be levied for those pur-
poses in 1998. 
(2) Subsection (1) applies despite subsection 
244 (2) of the Education Act. 
Dispositions transitoires, entrée e11 vigueur et titre 
abrégé 
79. L'application de l'article 36 de la Loi 
sur l'évaluation foncière est modifiée comme 
suit en ce qui concerne l'année d'imposition 
1998 : 
1. Le rôle d'évaluation d'une municipalité 
est déposé auprès du secrétaire de la 
municipalité aux termes du paragra-
phe 36 (1) de la Loi sur l'évaluation 
foncière au plus tard le 30 avril 1998. 
2. Le paragraphe 36 (2) de la Loi sur 
l 'évaluation foncière, qui autorise le mi-
nistre des Finances à proroger le délai 
de dépôt d'un rôle d'évaluation prévu 
au paragraphe 36 (1) de cette loi, s'ap-
plique à l'égard de la disposition 1. 
80. (1) La Loi sur l'évaluation foncière, 
telle qu'elle était libellée immédiatement 
avant le 1er décembre 1997, continue de 
s'appliquer à l'égard d'une plainte présentée 
en vertu de l'article 40 de cette loi en ce qui 
concerne l'année d'imposition 1997 ou une 
année antérieure. 
(2) À moins que la Commission de révision 
de l'évaluation foncière n'ait terminé son au-
dience avant le 1er janvier 1998 (qu'elle ait ou 
non rendu une décision avant cette date), les 
modifications suivantes s'appliquent, à comp-
ter de cette date, à l'égard d'une plainte visée 
au paragraphe (1) : 
1. Le paragraphe 40 (3.1) de la Loi ne 
s'applique pas de sorte que la plainte 
soit réputée avoir été présentée à 
l'égard de l'année d'imposition 1998 ou 
d'une année postérieure. 
2. Le paragraphe 40 (13) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par la présente loi, 
s'applique. 
3. L'article 43 de la Loi, tel qu'il était li-
bellé immédiatement avant le 1er dé-
cembre 1997, ne s'applique pas. 
4. Les articles 43 et 43.1 de la Loi, tels 
qu'ils sont adoptés par la présente loi, 
s'appliquent. 
81. (1) Si le montant qu'une municipalité 
de secteur prélève aux fins d'une municipalité 
de palier supérieur ou aux fins scolaires au 
cours de 1997 dilTère de la somme qu'elle 
était tenue de recueillir à ces fins, elle porte le 
déficit ou l'excédent, selon le cas, au débit ou 
au crédit de son fonds d'administration géné-
rale et ne doit pas modifier les taux à prélever 
à ces fins au cours de 1998. 
(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré le 
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Transition, Commencement and Short 1ïtle 
82. (1) In this section, 
" section 363 by-law" means a by-law under 
section 363 of the Municipal Act as it 
read on December 31, 1997. 
(2) Subject to subsection (3) a section 363 
by-law expires on January 1, 1998. 
(3) If a municipality passes a by-law before 
the end of 1998 continuing a section 363 by-
law, the section 363 by-law continues, despite 
the repeal of section 363 of the Municipal Act 
as it read on December 31, 1997, until the 
section 363 by-law expires or is repealed. 
83. The Municipal Act, as it reads on 
December 31, 1997, continues to apply with 
respect to the following: 
1. Business taxes that remain unpaid on 
December 31, 1997 or that are levied 
after that date under subsection 33 (1) 
of the Assessment Act as it applies 
under section 78. 
2. Other rates, charges or levies that 
remain unpaid on December 31, 1997 
and that are not taxes on property. 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
84. (1) Except as provided in subsections 
(2), (3) and ( 4), this Act cornes into force on 
December 1, 1997. 
(2) Subsection 4 (1) and section 77 shall be 
deemed to have corne into force on December 
2, 1996. 
(3) Section 34 shall be deemed to have corne 
into force on January 1, 1997. 
(4) Part II (sections 40 to 61) and sections 
63 to 76 and 81 to 83 corne into force on 
January 1, 1998. 
85. The short tille of this Act is the Fair 
Municipal Finance Act, 1997. 
Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre 
abrégé 
82. (1) La définition qui suit s'applique au 
présent article. 
~règlement municipal pris en application 
de l'article 363» S'entend d'un règlement 
municipal pris en application de l'article 
363 de la Loi sur les municipalités tel 
qu'il existait le 31 décembre 1997. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les rè-
glements municipaux pris en application de 
l'article 363 expirent le 1er janvier 1998. 
(3) Si une municipalité prend, avant la fin 
de 1998, un règlement municipal qui main-
tient un règlement municipal pris en applica-
tion de l'article 363, ce dernier est maintenu 
malgré l'abrogation de l'article 363 de la Loi 
sur les municipalités, tel qu'il existe le 31 dé-







363 de la 
Loi sur les 
municipali-
tés 
83. La Loi sur les municipalités, telle Impôt 
qu'elle existe le 31 décembre 1997, continue impayé 
de s'appliquer à l'égard des impôts suivants : 
1. L'impôt sur les commerces qui de-
meure impayé le 31 décembre 1997 ou 
qui est prélevé après cette date aux 
termes du paragraphe 33 (1) de la Loi 
sur l'évaluation foncière tel qu'il s'ap-
plique aux termes de l'article 78. 
2. Les autres impôts et redevances qui de-
meurent impayés le 31 décembre 1997 
et qui ne constituent pas des impôts sur 
les biens. 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE AGRÉGÉ 
84. (1) Sous réserve des paragraphes (2), Entrée en 
(3) et (4), la présente loi entre en vigueur le vigueur 
1er décembre 1997. 
(2) Le paragraphe 4 (1) et l'article 77 sont Idem 
réputés être entrés en vigueur le 2 décembre 
1996. 
(3) L'article 34 est réputé être entré en vi- Idem 
gueur le 1er janvier 1997. 
(4) La partie Il (articles 40 à 61) et les arti- Idem 
des 63 à 76 et 81 à 83 entrent en vigueur le 
1er janvier 1998. 
85. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Tilre abrégé 
de 1997 sur le financement équitable des muni-
cipalités. 
